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to m DICE 
"L'OSSERYÁTORE" 
h o g a r , las j ó v e n e s a l u m n a s a l t e r n a n c o n 
' l o s l i b r o s l a p o l i c í a d o m é s t i c a , l a s l a b o r e s , 
p i n t u r a y e l a r t e c u l i n a r i o . 
E l l a s m i s m a s h a c e n las p r o v i s i o n e s d i a -
^r ias , a m a s a n e l p a n q u e s i r v e p a r a s u a l i -
m e n t o , l a v a n y p l a n c h a n l a r o p a b l a n c a , 
s e e j e r c i t a n e n l a i n d u s t r i a a v í c o l a , m a -
n e j a n c o n d e s t r e z a l a i n c u b a c i ó n y se 
i m p o n e n e n o t r a s m u c h a s cosas p r á c t i c a s 
% ' O s s e r v a t o r e R o m a n o , h a b l a n d o m u y y ú t i l e s p a r a l a v i d a , 
"acer tadamente de l a s neces idades de l a , P e r o á l o q u e se a t i e n d e s o b r e t o d o ea» 
e n s e ñ a n z a e n E s p a ñ a , aboga d e c i d i d a m c n - ; e l M a g i s t e r i o c a t ó l i c o es á l a f o r m a c i ó n 
te p o r l a f o r m a c i ó n de m a e s t r o s c a t ó l i c o s , ' d e l e s p í r i t u , D u l c e a m b i e n t e d e r e l i g i o s i -
y c o n t a l m o t i v o ensa lza e n í e s s i g u i e n - ! d a d y m o d e s t i a c i r c u n d a l a b e l l a i n s t i t u -
tes t é r m i n o s l a s o b r a s de celo de q u e m o n i c i ó n ; t o d o ©n e l l a i n s p i r a s a n t a a l e g r í a ; 
í d m a y s o s t é n D . A n d r é s M a n j ó n y l a se-1 t o d o e s t á p e r f u m a d o de p i e d a d y fe . L a 
C o r i t a P i l a r M u n t a d a s : j i d e a d e l M a g i s t e r i o - a p o s t o l a d o se g r a b a 
a T o d o s l o s i n d i c i o s h a c e n c r ee r q u e es- ' p r o f u n d a m e n t e é n e l a l m a de l a a l u r a n a , 
t a r a o s p r ó x i m o s á t i e m p o s de l u c h a , t i e m - \ d á n d o s e c u e n t a de l a e l e v a d a é i m p o r t a n -
pos c r í t i c o s y d i f í c i l e s , e n l o s c u a l e s s e r á t e m i s i ó n q u e e n e l m u n d o e s t á n l l a m a d a s 
.necesario u n p o t e n t í s i m o es fuerzo de l o s á d e s e m p e ñ a r . 
c a t ó l i c o s p a r a q u e e l s e c t a r i s m o e n c a r n a d o | C u a n d o sean m a e s t r a s y e s t é n d c s t i n a -
e n los m a e s t r o s y e n l a s maes t r a s n o i n v a - das á d i r i g i r l a escue la p ú b l i c a , s u i n -
da l a escue la e l e m e n t a l . C o m p r e n d i é n d o l o fluencia m o r a l n o se l i m i t a r á s ó l o á l a s 
a s í c o n i n t u i c i ó n c l a r a y p r e c i s a a l g u n a a l u m n a s , s i n o q u e se e x t e n d e r á á las f a -
p e r s o n a d o t a d a de e s p í r i t u d e a b n e g a c i ó n m i l i a s de é s t a s , s o b r e t o d o e n l o s m o m e n -
y v e r d a d e r a m e n t e s u p e r i o r , a c o m e t i ó _ l a t o s . ocas iones y c i r c u n s t a n c i a s m á s so-
empresa t i t á n i c a y d i f í c i l . L a i n i c i a t i v a l e m n e s y d e c i s i v a s . 
p a r t i ó d e l sace rdo te y p e d a g o g o e s p a ñ o l | A c a b a d o s sus e s t u d i o s , . y y a e n pose-
>D. A n d r é s M a n j ó n , f u n d a d o r de l a s f a - ; S i ó n las a l u m n a s d e l t í t u l o p r o f e s i o n a l , 
mosas E s c u e l a s d e l A v e M a r í a , d e l a s cua-^ y o b t e n i d a , p o r o p o s i c i ó n , u n a escue la , 
les es excusado h a b l a r , p o r q u e d i f í c i l m e n - l a s n u e v a s m a e s t r a s s e g u i r á n i d e n t i f i c a d a s 
t e se e n c o n t r a r á en E u r o p a q u i e n n o las COI1 e i e s p í r i t u q u e a n i m a a l M a g i s t e r i o , 
Conozca ó t e n g a n o t i c i a de e l las , p u e s es e i Q^X^ p o r s u p a r t e , a s í e n e l o r d e n m a -
r a r í s i m o e l d í a e n q u e l o s floridos C a r m e - t e r i a l c o m o e n e l m o r a l , f o m e n t a r á c u a n -
lies de G r a n a d a , d o n d e e s t á n e s t a b l e c i - t o sea necesa r io p a r a e l c u m p l i m i e n t o de 
das d i chas E s c u e l a s , n o sean v i s i t a d o s p o r ^ m i s i ó n e n l a P a t r i a y m a n t e n d r á c o n 
a l g ú n pedagogo e x t r a n j e r o p a r a e s t u d i a r e i i a s e s t r echos v í n c u l o s de u n i ó n y s o l i -
6 u f u n c i o n a m i e n t o . ' d a r i d a d , c o m o s i c o n t i n u a r a n s i e n d o u n a 
C o n v e n c i d o D . A n d r é s M a n j ó n de q u e f a m ; i i a > 
^s c o m p l e m e n t o d e s u o b r a p e d a g ó g k o - s o - j P e n s e m o s q u é f u e r z a s o c i a l ^ r e l i g i o s a y 
t i á l la f o r m a c i ó n de m a e s t r o s c r i s t i a n o s , m o r a i n 0 r e p r e s e n t a r á p a r a E s p a ñ a esta 
b i e n pene t r ados d e l m é t o d o a v e m a r i a n o y . i n s t i t u c i ó n e l d í a e n q u e se e s p a r z a n e n 
de u n p r o f u n d o e s p í r i t u r e l i g i o s o , se p r o - t o d a s l a s r e g i o n e s y p r o v i n c i a s , l a n z a n -
puso p r o p a g a r l a p o r t o d a E s p a ñ a , i n s - : ¿ 0 t oáos l o s a ñ o s u n c r e c i d o n ú m e r o d e 
títuyendo a l e f ec to u n a especie de S e m i - m a e s t r a s q u e v a n e n s e ñ o r e á n d o s e de l a s 
n a r i o escolar p a r a c u a n t o s se s i n t i e s e n t o -
cados de l a v o c a c i ó n a l m a g i s t e r i o , o f r e -
c i é n d o l e s l a s m a y o r e s v e n t a j a s e c o n ó m i -
cas p a r a s e g u i r sus e s t u d i o s . 
O t r o t a n t o d e b i e r a hace r se r e spec to á 
las m u c h a c h a s . M a s e n esto, c o m o f á c i l -
m e n t e p u e d e c o m p r e n d e r s e , l a s d i f i c u l t a -
des q u e a l S r . M a n j ó n se p r e s e n t a b a n 
e r a n g r a n d e s , y á p r i m e r a v i s t a i n s u p e r a -
b l e s . . . ¿ D e b í a b u s c a r á l a s e ñ o r a , á l a 
m a e s t r a q u e p u d i e r a t o m a r á s u c a r g o esta 
jempresa , c o m e n z a r l a y d e s e n v o l v e r l a ? 
U n d í a , e n l a p u e r t a de l o s s o n r i e n t e s 
A j a r d i n e s d e l A v e M a r í a , a l l á e u G r a n a d a , 
e o l i c i t ó u n a s e ñ o r a , v e n i d a cíe l e j o s , de 
Á r a g ó n , de l a t i e r r a de l a V i r g e n d e l P i -
l a r , v i s i t a r l a s E s c u e l a s . N o p o s e í a e l 
t í t u l o d e m a e s t r a ; p e r o s u c u l t u r a e r a 
e x t r a o r d i n a r i a y e l deseo d e consag ra r se 
fX a p o s t o l a d o c a t ó l i c o - s o c i a l n o r e c o n o c í a 
l í m i t e s . S u a l t a p o s i c i ó n s o c i a l y s u v e n t a -
j o sa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a f a v o r e c í a n á m a -
r a v i l l a sus n o b l e s p r o p ó s i t o s . L a s e ñ o -
r i t a P i l a r M u n t a d a s y e l S r . M a n j ó n se 
p a b l a r o n y se c o m p r e n d i e r o n . 
A . ID m 
Funerales, El pueblo santanderino visita el cadáver del maestro. El ministro de Ins-
trueción pública asiste al sepelio. Escena emocionante. El cadáver de Menéndez 
y Pelayo recibe cristiana scpjliura. El dolor de un pueblo. 
escuelas p r i m a r i a s y e j e r c i t a n d o a l m i s m o 
t i e m p o e n s u f e c u n d o a p o s t o l a d o e n l a s 
c i u d a d e s , p u e b l o s y r e g i o n e s . 
L a r e g e n e r a c i ó n de l a s o c i e d a d p o r J a 
escue la y l a m a e s t r a s e r á u n h e c h o a l g ú n 
d í a , y t o d o s h a b r e m o s de b e n d e c i r e l ge -
n e r o s o es fuerzo , l a s u b l i m e a b n e g a c i ó n , 
l a p e r s e v e r a n c i a y l a f e d e c u a n t o s coope -
r a r o n p a r a l i b e r t a r e n n u e s t r a P a t r i a d e 
l o s es t ragos d e l l a i c i s m o e l a l m a de l a s 
i n o c e n t e s n i ñ a s . » 
+ 
I n ú t i l es enca rece r p a r a n u e s t r o s leo- ; 
t o r e s l a i m p o r t a n c i a y s i g n i f i c a c i ó n de es-
t o s c o l e g i o s e n e l ó r g a n o o f i c i o s o d e l V a -
t i c a n o . E l h e c h o es p o r s í m i s m o b a s t a n t e 
e l o c u e n t e y n o neces i t a c o m e n t a r i o s de 
n i n g u n a espec ie . ^ 
L a o b r a d e l M a g i s t e r i o C a t ó l i c o á q u e 
h a c e r e f e r e n c i a este a r t í c u l o de L ' O ^ e r -
v a t o r e R o m a n o se h a l l a i n s t a l a d a p r o v i -
s i o n a l m e n t e en l a ca l l e d e P o n z a n o , n ú -
m e r o 66, M a d r i d . 
m m 
Nave c e n t r a l de l a b i b l i o t e c a d e l s a b i o p o l í g r a f o D. M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pelayo, donada al A y u n t a m i e n t o 
d ¿ S a n t a n d e r . X S i l l ó n e n d o n d e h a t r a b a j a i o hasta c u a t r o d í a s a n t e s d e s u m u e r t e . 
(̂ î eHOia fotográfica Corcho.) 
FOJX T E L E G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) ~ -Lo q u e ' é l h a b í a h e c h o r e spec to de l o s N o s o t r o s h e m o s v i s i t a d o y a s i s t i d o á a l -
k i ñ o s ; e l l a l o h a r í a c o n l a s n i ñ a s , y a s í g u n a s d e l a s clases de esta i n s t i t u c i ó n ; ardiente VHíandO CÍ 
la o b r a q u e d a r í a t e r m i n a d a D e l m i s m O j h e m o s ^ ^ ' a f ^ 3 n l ^ " . ' " r 
m o d o q u e S a n I g n a c i o d e L o y o l a n o se d o , y o t r o d í a nos o c u p a r e m o s de sus m e 
¡ d e s d e ñ ó de c o n f u n d i r s e c o n l o s p e q u e ñ u e -
l o s e n e l a u l a p a r a a p r e n d e r H u m a n i d a -
des , a s í t a m b i é n l a s e ñ o r i t a M u n t a d a s n o 
V a c i l ó e n h o j e a r l o s l i b r o s d e t e x t o y p r o -
g r a m a s , c o n o b j e t o de p r e p a r a r s e p a r a 
l o s e x á m e n e s y r e c i b i r e l t í t u l o d e m.aes-
. , , 
P r o n t o r e c i b i ó a l g u n a s d i s c í p u l a s e n l a 
p r o p i a casa, a l l á e n P i e d r a , p o é t i c o y d e l i -
c ioso r e t i r o d o n d e l a n a t u r a l e z a p a r e c i ó 
c o m p l a c e r s e e n a c u m u l a r be l l ezas y m a -
r a v i l l a s en g r a n n ú m e r o . I n i c i ó a l p r o f e -
so rado en l a f o r m a c i ó n de m a e s t r a s c a t ó -
l i c a s , s e g ú n e l" e s p í r i t u , m é t o d o y p r o p ó s i -
t o s de l a E s c u e l a d e l A v e M a r í a . E s t o s u -
c e d í a e l a ñ o 1905. L a s p r i m e r a s p r u e b a s 
o b t u v i e r o n u n f e l i z é x i t o . L a o b r a n a c i d a 
c o n m o d e s t i a , en e l s i l e n c i o , c o m o s u e l e n 
n a c e r l a s o b r a s santas , las o b r a s de D i o s , 
c o m e n z ó b i e n p r o n t o á d a r sus f r u t o s . 
L o s O b i s p o s l a e n c o m i a r o n c o n s u b e n d i -
c i ó n y a p l a u s o . 
E l 19 de D i c i e m b r e de 1908, n u e s t r o 
P a d r e S a n t o P í o X b e n d e c í a a fec tuosa -
t n e n t e l a n u e v a i n s t i t u c i ó n , y desde e n -
t o d o s , c u a n d o p o d a m o s d i s p o n e r de m á s 
espac io . 
LA V E L A D A N E C R O L O G I C A Q U E P R E P A -
RA « E L D E B A T E » EN HONOR D E L 
O M N I S C I E N T E M E N E N D E Z Y P E L A Y O HA 
SIDO MUY B I E N ACOGIDA E N T R E N U E S -
TROS AMIGOS. 
AUNQUE E L ACTO T E N D R A L U G A R E N 
PLAZO B R E V E , TODAVIA NO PODEMOS 
SEÑALAR LA F E C H A , POR D E P E N D E R 
D E ALGUNOS D E T A L L E S QUE ESTAMOS 
ULTIMANDO. 
POR TELáGRAPO 
tDE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 21. 20. 
H a l l egado l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a , que 
regresa de T i e r r a Santa . 
— L a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a p o r L e G a u í o t s •. 
t o n c e s su d e s a r r o l l o y es tado e r a n t a l e s para e l ó r g a n o de San Ped ro asciende y a a1 
q u e c o n v e r t i d a de c r i s á l i d a e n u n a h e r -
m o s í s i m a m a r i p o s a , en 1911 n o p u d o m e -
nos de e x t e n d e r sus alas y d i r i g i r s u v u e -
l o h a c i a M a d r i d p a r a i n s t a l a r s e e n u n 
a leg re p a l a c i o de l a c o r t e , cas i e n p l e n o ^ r a f i a ' :tlotabl11 
Campo, d e j a n d o e n Z a r a g o z a y e n o t r a s 
c iudades las h i j a s suyas ó sucu r sa l e s . 
U ñ a i n s i g n i f i c a n t e p e n s i ó n de u n a p e -
seta d i a r i a se e x i g e á las a l u m n a s i n t e r -
nas , q u e p o r t a n m ó d i c o p r e c i o t i e n e n a l i -
m e n t a c i ó n , casa, e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n 
é ñ eb M a g i s t e r i o c a t ó l i c o . I n ú t i l es d e c i r 
q u e l o q u e e x c e d e n l o s gas tos es s u p l i d o 
p o r l a m u n i f i c e n c i a de l a i l u s t r e f u n d a -
d o r a . 
^ L e j o s y l i b r e s de l o s p e l i g r o s y d i s i p a -
fciones d e l m u n d o , l a s s e ñ o r i t a s , c u s t o d i a -
das e n u n a m b i e n t e v e r d a d e r a m e n t e f a -
m i l i a r y c r i s t i a n o , t i e n e n d e s i g n a d a s c i e r -
t a s h o r a s d e l d í a p a r a las p r á c t i c a s r e l i -
g i o s a s ; d i s p o n e n d e c a p i l l a y c a p e l l á n , y 
a l t e r n a n estas p r á c t i c a s c o n los e s t u d i o s , 
t r a b a j o s m a n u a l e s , clases, d i b u j o , c a n t o , 
m ú s i c a y q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . L a e d u -
c a c i ó n es i n t e g r a l , t a n t o de l a s f a c u l t a -
d e s f í s i c a s c o m o p s í q u i c a s . Y s u p u e s t o 
q u e e l fin d e es ta i n s t i t u c i ó n es f o r m a r 
e x c e l e n t e s m a e s t r a s q u e u n d í a sepan e n -
s e ñ a r á l a s n i ñ a s c u a n t o u n a d a m a t i e n e 
n e c e s i d a d d e a p r e n d e r p a r a l l e g a r á ser 
b u e n a m u j e r de su casa y e v i t a r q u e p o r 
fu d i s i p a c i ó n ó l u j o e x c e s i v o ó p o r n o 
saber d i r i g i r l o s e a n causa de l a r u i n a d e l 
15.000 f rancos. . L a s u s c r i p c i ó n l a h a enca-
bezado e l Ep i scopado f r a n c é s . 
— E n l a B a s í l i c a de S a n Pancrac io Se h a 
i n a u g u r a d o e l Museo de E s c u l t u r a y E p i -
cadáver. Desfila del público* 
SANTANDER 21. 12,10. 
D u r a n t e l a pasada noche ve l a ron e l c a d á -
v e r de l Sr . M e n é n d e z y Pe layo e l C l a u s t r o 
de l a Escuela S u p e r i o r de Comerc io , e l rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d ovetense, Sr . C a n e l l a ; 
e l p res iden te de l a C á m a r a de Comerc io , se-
ñ o r B a l a n d r ó n , y o t ras personal idades , que 
Se re levaban de t i e m p o en t i e m p o . 
T a m b i é n v e l a r o n var ias re l ig iosas . 
Desde m u y t e m p r a n o comenzaron á decirse 
misas de cue rpo presente en e l a l t a r i m p r o -
v i?ado en la c a p i l l a a rd ien te . 
T e r m i n a d a s las m i s a s se p e r m i t i ó el acce-
so d e l p ú b l i c o . Puede decirse que todo San-
t a n d e r ha desf i lado p o r de lan te de l c a d á v e r . 
funerales. 
1 SANTANDER 21. 13,10. 
A las once y m e d i a de l a m a ñ a n a se ha 
celebrado e n l a Catedra l s o l e m n í s i m o s f u ñ e , 
ra les por e l a l m a d e l g l o r i o s o s a n t a n d e r i n ó 
D . M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pe layo . 
A s i s t i ó á los funerales e l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . S a n t i a g o A l b a , que 
l l e g ó esta m a ñ a n a de M a d r i d , pa ra a s i s t i r 
a l en t i e r ro del i n m o r t a l p o l í g r a f o . 
E l S r . A l b a f o r m a p a r t e de la pres idenc ia 
d e l duelo . 
T a m b i é n , a s i s t i e ron á los funerales todas 
l a s au tor idades de Santander , numerosas C o . 
s e n t i m i e n t o que a l n o b l e p u e b l o s a n t a n d e r i -
n o ha p r o d u c i d o l a m u e r t e de l g r a n M e n é n -
dez y Pe layo , de s u h i j o p rec l a ro y q u e r i -
d í s i m o . 
L a m a y o r p rueba de este s incero pesar 
l a ha dado l a c i u d a d con o c a s i ó n de l a 
t r i s t e ce remonia d e l e n t i e r r o . 
E l comerc io , con sus puer t a s cerradas ; loa 
edif ic ios oficiales, c o n l a bandera n a c i o n a l 
flameando á m e d i a a s ta ; los Centros p a r t i . 
cu la res , C í r c u l o s y Cassinos c o n hermosea 
crespones e n sus balcones d a b a n á las ca-
l le» u n aspecto de m e l a n c o l í a , u n a s e n s a c i ó n 
de f r ío y de h o r f a n d a d que c o n m o v í a . 
E l v e c i n d a r i o , deseoso de r e n d i r u n ú l t ü 
m o homena je á l a m e m o r i a de l g r a n hom-
bre , d e l h o m b r e i n s u s t i t u i b l e , se e c h ó 
á l a ca l le para d e j a r pasar en t re sus filas 
apre tadas y si lenciosas el t é t r i c o cor te jo d i 
l a m u e r t e ; l l e v a n d o e l cuerpo y e r t o de M e 
n é n d e a y Pelayo. 
A l pasar e l a t a ú d , las cabezas se descu* 
b r í a n , los ojos t e n í a n t o d a v í a una ú l t i u U 
l á g r i m a , los labios se a b r í a n p a r a dejar sa-
l i r m á s frases borboteantes , de las que desL 
t i l a b a la a m a r g u r a de u n p u e b l o que l l o r a 
la p é r d i d a i r r epa rab l e su f r ida p o r l a p a t r i a , 
ded icando al g l o r i o s o m u e r t o todas las i n t i -
mas mani fes tac iones de l c a r i ñ o acendrada 
y de l a a d m i r a c i ó n respetuosa que el g r a n 
h o m b r e supo i n s p i r a r l e con su v i d a t oda , 
que fué una c o n s a g r a c i ó n de l t r aba jo . 
por @l Ilustre Menéndez y Pelayo. 
SANTANDER 21. r3,40. 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado, r e u n i d o en 
s e s i ó n , que conste e n el ac ta s u profunda 
s e n t i m i e n t o po r l a m u e r t e d e l i n s i g n e don 
M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pe layo , y a s i m i s m o 
I da r el p é s a m e á su f a m i l i a . 
! Iva Prensa i s l e ñ a dedica extensos y s e n t í 
| dos a r t í c u l o s a l sabio x>olígrafo. 
Telegramas de pésame. 
SANTANDER 21. 16,30. 
L a f a m i l i a de M e n é n d e z y Pe l ayo c o n t i n ú a 
r ec ib i endo i n f i n i d a d de t e l eg ramas de p é s a -
m e . E n t r e el los, los h a y s e n t i d í s i m o s de lea 
Sres. M e n é n d e z P i d a l , de los .presidentes de l 
Congreso y de l .Senado, de la* A s o c i a c i ó n _d« 
l a Prensa de M a d r i d , de los cadetes de in« 
f a n t e r í a m o n t a ñ e s e s , de l A r z o b i s p o de B u r -
gos, de l poeta Banrera, d e l C e n t r o de l a De -
fensa vSocial de M a d r i d , de l A t e n e o de S e v i » 
l i a , d e l alcalde de V a l e n c i a , de l a J u v e n t u d 
c a t ó l i c a de E l F e r r o l , de l Ob i spo de M a d r i d » 
de l C í r c u l o de Bel las A r t e s , A t e n e o de Va-
l l a d o l i d , Obispo de Salamanca , m a r q u é s de 
P i d a l , Juegos florales de Barce lona , Semina-
r i o de Sev i l l a , F a c u l t a d de L e t r a s de Sala-
manca , C o m i t é de l a Defensa Soc ia l d e Bar-
celona, C a b i l d o ca tedra l de M á l a g a , F o m e n t a 
de l T r a b a j o N a c i o n a l de Bafce lona , M u s e » 
de A r t e M o d e r n o , U n i v e r s i d a d de Barce lona , 
A c a d e m i a S e v i l l a n a de Buenas Le t r a s , C e n t r a 
Esco la r G a d i t a n o , F a c u l t a d de M e d i c i n a d i 
C á d i z , Escuela N o r m a l de Maes t ros de Ovíe« 
d o , B ib l i o t eca de F i l o s o f í a y L e t r a s de M a -
d r i d , E l Correo C a t a l á n , a l u m n o s de l a L i - ' 
t e r a t u r a e s p a ñ o l a de Zaragoza , J u v e n t u d 
conservadora de B i l b a o , conde de C e d i l l o y, 
o t r o s m u c h o s . 
Discurso necroSóglco. 
O V I E D O 22. 
A l i n a u g u r a r la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
las sesiones del p e r í o d o semes t ra l , p r o n u n -
c i á r o n s e sent idos discursos n e c r o l ó g i c o s p o f 
la m u e r t e de M e n é n d e z y Pe layo , a c o r d á n » 
dose conste e n ac ta el s e n t i m i e n t o de esa 
C o r p o r a c i ó n p o r e l f a l l e c i m i e n t o del sabid 
p o l í g r a f o . 
En señal de duelo. 
BARCELONA 21. 22,10. 
E n las sesiones celebradas h o y p o r el 
Y como s i desper ta ra de u n s u e ñ o p ro fun- h o m b r o s de los comcejales y depos i tado en 
do, e x c l a m ó : | e l coclie-estufa, que i b a t i r a d o pos ocho ca-
— A q u í no puede estarse. ¡ bal los en lu tados . 
• A c o n t i n u a c i ó n hab l a e l o r a d o r e locuen-l A b r í a n la m a r c h a g u a r d i a s c i v i l e s , bo ra . 
t e m e r t e de l a h u m i l d a d d e l sabio p o l í g r a f o / beros y n i ñ o s de los A s i l o s b e n é f i c o s ; de-
quicn llegó á decir que . a l g u n o de sus d i s , ! t r á s i b a e l Clero p a r r o q u i a l de San F r a n -
c í p n l o s le h a b í a n aventa jado , pues cuando cî co, con cruz a lzada, el C a b i l d o y l a ca . 
él empezó sus estudios inves t igadores h a b í a n o z a f ú n e b r e . 
escasos e lementos , cosa que no e x i s t í a y a ! S e g u í a l a pres idenc ia de l d u e l o , fo rmada ^ y i U l l t a m i e n t o „ l a D i p u t a c i ó n se ha acor» 
ac tua lmen te , y s iendo t a l su modes t i a que por e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de dado hacer cons ta r en acta e l s e n t i m i e n t o 
n u n c a r e c o n o c i ó su saber, pasmo del m u n d o , u n i f o r m e , representando a l R e y y al_ (JO- ; pC)r ¿ j f ^ e c & n i é M o de M e n é n d e z v Pe-
no 
Pl 
l i o nue m á s e s t i m ó . deán de l a Ca ted ra l , e l d i p u t a d o Sr . Redo-1 , •. „ , 1 i i 1 
R e U l ó su p ro funda r e l i g i a s i d a d . d i c i e n d o n e t , en, r e p r e s e n t a c i ó n def Congreso , y ^ ^ t t Z ^ ^ ^ ^ ^ ' l á ^ 
que cuando se o r e s e n t ó á empezar e l e j e rcL pres idente de l a A n d a n c i a . i a ^ ¿ T ^ i d S S X ^ S ^ ^ S -
ció de l a p r i m e r a o p o s i c i ó n que h a c í a se S e g u í a n c ó i i s u l e s , representaciones de Cen- i m ^ t o . ^ ^ de Santander . . 
i q u e 
L o s acuerdos se h a n t o m a d o po r u n a n i ' 
m i d a d . 
s a n t i g u ó . 
S i g u i ó sus es tudios , t en i endo p o r base l a ' Academias , Cas ino , A y u n t a m i e n t o de l a 
d o c t r i n a de l Cruc i f icado , e n cuyas creen-
tros docentes. Comis iones de Corporac iones , I . AüeiBas ele If 
cade i a s , Cas ino , y u n t a i e n t o de l a ^ o n o f o f1 
p r o v i n c i a y m u c h í s i m o s p a r t i c u l a r e s . j F a c u l t a d de I<ilosoha y L e t r a s , p repa ran 
A d e m á s de las veladas que p r e p a r a n en 
re p o l í g r a f o e l A teneo y la 
cias m u r i ó , l l enando de l u t o el m u n d o del 
saber. 
A Vlsííando al caá 
SANTANDER 21. 13,25. 
Puede decirse que todo e l p u e b l o de San-
da de m ú s i c a e n t o n ó una m a r c h a f ú n e b r e . 
E l g e n t í o que cerraba e l co r t e jo era i m -
ponente . 
t ander ha desfi lado po r el pa lac io m u n i c i p a l Todos los comercias h a n cer rado sus puer-
para r e n d i r t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o tas # s - ñ a l de d u e l o , y las f á b r i c a s sus-
a l por ten toso p o l í g r a f o ' , h o n r a de E s p a ñ a en- pend ie ron sus t rabajos . 
Llegada al cementerio. Momento de 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a b a n las C o r p o r a - : o t ras Asociac iones , espec ia lmente de c a r á c -
ciones m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l . 
A l p o ñ - í r s e en m a r c h a e l cor te jo , l a ban-
emodón. Reéonodmienío médico. 
SANTANDER 21. 15,20. 
E l do lo r h o n d í s i m o y e l respeto se r e t r a t a 
taba e n e l ros t ro de todos, que pasaban 
silenciosos y con los ojos i m p r e g n a d o s e n , 
l á g r i m a s , a r r o d i l l á n d o s e b r e v í s i m o s m i n u t o s 
an te el c a d á v e r . E1 cor te jo f ú n e b r e l l e g ó a l cemen te r io de | s u y a s . — ^ / / o w s o . » 
Guard ia s m u n i c i p a l e s cus tod i aban las es-: c i r i e g o . U n a g r a n masa de l p u e b l o esperaba . ^ 
caleras y estaban encargados de m a n t e n e r á la p u e r t a en a c t i t u d dolorosa y expec tan- E1 ú i n - l ú 0 
misiones y Corporac iones de la c i u d a d y de i e l ooixien de l a inmensa m u c h e d u m b r e , q u e ^ . j ? n todos los rostros se r e t r a t aba u n 
v a r i o s pueblos de l a p r o v i n c i a y n u m e r o s í - 1 se d i s p u t a b a l l e g a r • a l salón,- c o n v e r t i d o en h ó n d í s i m o pesar, 
s i m o p ú b l i c o , c o n f u n d i é n d o s e l o m á s d i s t i n - ; c á m a r a m o r t u o r i a , pa ra ver p o r ú l t i m a vez 
g u i d o de l a sociedad s an t ande r iua con las á su prec la ro pa isano. . 
clases m á s modestas d e l pueb lo . E l c a d á v e r de l sab io conserva u n a e x p r e . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e l a i m p r o v i s ó e l ca- s i ó n de s u b l i m e t r a n q u i l i d a d , pa rec iendo 
n ó n i g o Sr . C a m p o Redondo, comenzando p ó r que e s t á d o r m i d o , 
d i scu lpa r se de s u p e q u e ñ e z para can ta r l a E-I e n i u 
L I 2>r. MsDa. 
SANTANDER 21. 13,25. 
E l m i n i s t r o de I n s t n i c i ó n p ú b l i c a , que 
l l e g ó esta m a ñ a n a de M a d r i d , para a s i s t i r ! 
t e r r e l i g io so . 
Los telegramas de! Rev-
E l despacho d i r i g i d o p o r e l M o n a r c a h 
l a f a m i l i a d e l i n s i g n e M e n é n d e z y P e l a y d 
d ice a s í : 
« E n i r i q u e M e n é n d e z y Pe layo .—Santander . 
L a Re ina y y o , p ro fundamen te conmo-
v i d o s po r l a m u e r t e de l g r a n M e n é n d e z y 
P e l a y o , que e n a l t e c i ó y h c m r ó á l a P a t r i a e n 
t a n a l t o g rado , env i amos á us t ed v á su fa-
m i l i a l a e x p r e s i ó n de nues t ro mas sen t ida 
p é s a m e y u n i m o s nuestras oraciones á las 
MARC0N1 EN ABAN JUEZ 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e l i n s i g n e i n v e n t o r 
de l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s , a c o m p a ñ a d o de 
los Sres. Bascaran , Or t ega y M o r e n o , coixse-1 an te e l r e q u e r i m i e n t o de las autoridades^ 
ieros d e l a C o m p a ñ í a de T e l e g r a f í a s i n h i - | E x p r e s ó que una pena h o n d í s i m a l e em-
los , y de '^^^^^'^^^mm^ i m p o s i b i l i t á n d o l e pa ra ensalzar el a l e n t i e r r o de M e n é n d e z y Pe layo , l levando1 y conduc ido has ta el p a n t e ó n que h a b í a de 
A r a n j u e z con obje to de v i s i t a r l a ^ t a c i o n , por ten toso saber, a l cua l c o m p a r a con e l la r e p r e s e n t a c i ó n de todo e l G o b i e r n o , s e / í e c i b i r l e . f 4 
g l o r i a i n m e n s a y soberana d e l Sr . M e n é n d e z 
y Pe layo , pe ro sacr i f icaba su a m o r p r o p i o 
p o r S. M . a l a lca lde d ícv 
a s í : 
« A l c a l d e de Santander : 
A l l l e g a r - e l f é r e t r o que encer raba e l ca- ^ T r O Í ^ ^ e apenado y c o n m o v i d o | f 
d á v e r d ¿ l m a l o g r a d o sabio l a gen te se des- ^ ^ P f n u e v a d e l ^ e c i m i e n t o de 
c u b r í a con respeto. A l g u n a s muje res l i o - M e n é n d e z y Pelayo , m e apresura a t r a n s m i ^ 
1.a^an r 0 ' • t i r a usted y a l pueb lo de Santander , cuna' 
' E l a t a ú d fué depos i tado e n l a c a p i l l a d e l i d.el l u s t r e sabio , g l o r i a l e g í t i m a de l a C ien -
Camposan to , e n u n catafalco ves t ido de pa- , cl.a Y o ^ u l l o de nues t ra P a t r i a , el t e s t i m o 
negros . A l l í , e l c le ro r e z ó u n respondo, ?e l o s sen t imien tos del m á s a c e n d í u -
uedio del s e p u l c r a l s i l e n c i o de las per- ^ P e s a ™ e . ^ los que l a R e m a se asocia de 
nos 
e n m e d í 
sonas que f o r m a b a n el d u e l o . 
D e s p u é s fué t o m a d o e l f é r e t r o á h o m b r o s 
c e n t r a l es tablecida e n d i c h o R e a l S i t i o . | O c é ^ o , i n m e n s o , a^ cine a f l u í a n r í o s c a t i d a l o J ^ d V i ^ " ^ ^ ^ " ! ! ^arjV^T, A y i T p ^ i ^ ^ 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s h i c i e r o n e l l e c o r a d o , Sos de toda l a C ienc ia , d i c i e n d o que el i l u s t r e pe rmanec iendo unos momentos o rando ante 
e n v a n o s a u t o m ó v i l e s . j p o l í g r a f o v i v í a e n l a s regiones excelsas de ^ c a ( i á v e r 
M a r c o n i f u é c u m p l i m e n t a d o , pe* c u a n t a s ¡ l a s a b i d u r í a . , i o • i | " D e s p u é s "se t r a s l a d ó á l a casa de l s u b l i m e 
personas de a l g u n a s i g n i ñ c a c i o n v i v e n en( , A n a d e que t e n i a e l Sr . Pelayo poderosa escr i tor , pa ra d a r el p é s a m e á l a f a m i l i a . 
A r a n j u e z . V i m o s en t r e ellas a todos l o s em - i i n t u i c i ó n en . l a m i r a d a , y que v e í a en l o f u -
pleados que componen e l a l t o pe rsona l de | t u r o . 
la C o m p a ñ í a y de T e l é g r a f o s , e l d i r e c t o r d e l 
H e r a l d o de A r a n j t i e z y -una n u t r i d a C o m i -
s i ó n de l A y u n t a m i e n t o . 
M a r c o n i v i s i t ó con t o d o d e t e n i m i e n t o l a s 
dependencias de l a e s t a c i ó n , quedando com-
p l a c i d í s i m o d e l estado de l a i n s t a l a c i ó n . 
D e s p u é s de la v i s i t a , M a r c o n i v o l v i ó á to -
m a r e l a u t o m ó v i l pa ra regresar á M a d r i d . 
E N S E G U N D A P L A N A i 
SINDICATOS Y POSITOS. MAS A D H E S I O -
NES A LA PROPOSICION D E L SENADOR 
SEÑOR POLO Y P E Y R O L O N . 
LE q a e f e g s l a B U D E B ñ T E á s a s l e e t o r e » . TREINTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el sorteo de 
4.00O PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 
Cuando m i r a b a sereno l legaba á las recon-
diteces de l a n á l i s i s ; c u a n d o m i r a b a p r o -
fundo l legaba á las excelsas regiones eter-
nales. 
A ñ a d i ó que a l g u n o s l e t e n í a n p o r t i p o , 
abandonado de s í m i s m o y v u l g a r ; pase— 
d i j o — l o de abandonado de s í , p o r aque l lo 
de que, c o m o v i v i e n d o , como v i v í a en las 
regiones d e l e s p í r i t u , s ab ido es l o m a l que 
é s t e se av i ene con los re f inamien tos de l a 
m a t e r i a ; p e r o no pase l o de v u l g a r cuando 
su ancha f rente , i l u m i n a d a p o r la fe, era l a 
po r t ada d e l g r and ioso A l c á z a r de l g e n i o . 
Para can t a r a l gen io de todos los genios , 
s ó l o o t r o M e n é n d e z y Pe layo p o d r í a can-
t a r l o . 
Disposición. 
SANTANDER 21. 13,35. 
E l a l ca lde fia d i spues to que , p o r excep-
c i ó n en este acto, l a c o m i t i v a f ú n e b r e pase 
por l a s A l a m e d a s de J e s ú s , Monas t e r io s y 
Oviedo , e n vez de i r p o r l a carre tera , como 
e s t á m a n d a d o . 
Entierro del maestro. 
SANTANDER 21. 15,05. 
Cerca de las doce y ined ia se puso e n 
marcha para el cemente r io la c o m i t i v a que 
c o n d u c í a los restos mor ta l e s de D . M a r c e l i -
no M e n é n d e z y Pe layo . 
E l t r a y e c t o que r e c o r r i ó 1 1 f i inebre c o m í . 
Que la h u m a n a p a l a b r a no l l ega á poder t i v a estaba t o t a l m e n t e oenpado p o r perso. 
ex 
c u a l 
presar s u s o b r e h u m a n a i n t e l i g e n c i a , l á ñ a s de todas las clases sociales, que q u e . 
_. a l a b s t r a í a s e de t a l m a n e r a en sus es tu- i r í a n r e n d i r este ú l t i m o t r i b u t o á su sabio pa i -
d ios , t raba jaba á t a l t e n s i ó n , que laboraba1 .sano. L a fuerza p ú b l i c a apenas s i p o d í a c o n . 
en regiones azul-celeste, h a b i é n d o s e dado e l tener e n apre tadas filas á los cur iosos , 
caso de que h a l l á n d o s e en su b ib l io t eca en ¡ Todos los batcones d e l t r a y e c t o , que os. 
cier ta o c a s i ó n en que h u b o fuego e n e l la , j t en taban co lgaduras negras, es taban l lenos 
n o t a r o n l o s cr iados l a h u m a r e d a , l l a m a r o n j de gente , v i é n d o s e é s t a has ta en los á r b o -
á l a p u e r t a de la b i b l i o t e c a y e l sabio i fo les. 
r e s p o n d í a . L o s faroles de l a l u m b r a d o p ú b l i c o estaban 
I v c p i t i e r o u la l l a m a d a y t a m p o c o r e spon . enecudidos y envue l tos e n gasas negras . 
d i ó . T i r a r o n la puer ta y l l e g a r o n , en t re el 1 A las doce l l e g a r o n l a s Comis iones al 
h u m o de l i n c e n a í o , á é l , y l e d i e r o n u n a j A y u n t a m i e n t o , o r g a n i z á n d o s e en seguida e l 
pa lmada en el h o m b r o , d i c i é n d o l e : en t i e r ro . 
- - ¿ N o ve que h a y fuego? ¡ E l c a d á v e r del g r a n e s p a ñ o l fué bajado á 
E l m o m e n t o de precederse a l sepel io f u é 
de u n a i n t e n s í s i m a e m o c i ó n . 
F u é descubier to e l f é r e t r o . E l h e r m a n o 
del m a l o g r a d o M e n é n d e z y Pe l ayo , que for-
maba pa r t e de l a pres idenc ia d e l d u e l o con 
el representante de l R e y y de l Gob ie rno y 
con las au tor idades e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y 
m i l i t a r e s san tander inas , se a d e l a n t ó u n pa-
so p a r a c o n t e m p l a r p o r vez pos t re ra e l rbs-
t r o d e l q u e r i d o m u e r t o . 
J>. M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o pare-
cía d o r m i r u n s u e ñ o e t e rno y t r a n q u i l o . 
S u cara t e n í a co lo r n a t u r a l , las facciones no 
"hab í an suí jp ido I n m e n o r ' c o n t r a c c i ó n . 
T). E n r i q u e , a l obse rva r que n o se ha -
b í a presentado e n el c a d á v e r s e ñ a l e s de des-
c o m p o s i c i ó n , s o l i c i t ó con t r é m u l a voz que 
se suspendiese e l ac to d e l sepe l io has ta t a n -
to que u n f a c u l t a t i v o procediese a l reco-
n o c i m i e n t o d e l finado. 
H u b o unos m i n u t o s d e i n d e s c r i p t i b l e an-
siedad. U n f a c u l t a t i v o , r e q u e r i d o a l efecto, 
t o d o c o r a z ó n . — A l f o n s o . - » 
La Academia de Jurisprudencia. 
E l p res idente de la R e a l A c a d e m i a de J t í . 
r i s p r u d e n c i a , S r . R o d r í g u e z San Pedro , ha 
te legra f i ado á Santander asociando e l s e n t i -
m i e n t o de d i c h a A c a d e m i a a l duelo nac iona l 
p o r l a m u e r t e de M e n é n d e z y Pelayo , y de;, 
l e g a n d o e n e l a c a d é m i c o profesor Sr . Ce^ 
d r u n de la Pedraja l a r e p r e s e n t a c i ó n corpo-
r a t i v a e n los honores f ú n e b r e s . 
Junta central de acción católica. 
L a s e s i ó n que aye r c e l e b r ó l a J u n t a Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a se d e d i c ó en te ramen-
t e á l a esclarecida m e m o r i a de D . M a r c e l i -
n o M e n é n d e z y Pe layo ( q . e. p . d . ) . 
L a J u n t a , d e s p u é s de cons igna r en acta 
e l p r o f u n d o s e n t i m i e n t o po r l a m u e r t e d e 
t a n prec laro i n g e n i o , que era voca l de l a 
C o r p o r a c i ó n , a c o r d ó p o r unan j imidad : 
i .0 Ce lebrar e l d í a d e l n o v e n a r i o de l a 
m u e r t e solemnes honras f ú n e b r e s po r el a l -
m a de l i n s i g n e finado. 
2.0 P r o m o v e r u n a s u s c r i p c i ó n nac iona l y 
p o p u l a r para pe rpe tua r l a m e m o r i a de l g r a n 
se a c e r c ó y p r a c t i c ó u n m i n u c i o s o recono-1 escr i tor , e r i g i e n d o una es ta tua , que p o d r í a 
c i m i e n t o del c a d á v e r , r e a l i zando e n é l a lgu - ! emplazarse e n los j a r d i n i l l o s de l a B i b l i o -
ñ a s exper ienc ias que i lo p o d í a n de jar l u g a r 
á dudas . D e s p u é s ce r t i f i có l a d e f u n c i ó n de l 
eminen te p o l í g r a f o . 
A c t o segu ido p r o c e d i ó s e a l sepel io d e l ca-
d á v e r , que q u e d ó depos i t ado en e l p a n t e ó n 
del cemente r io . 
l a ciudad llora. El público en las 
calles. 
SANTANDER 21. 16,10. 
Se hace de t o d o p u n t o i m p o s i b l e p i n t a r 
con pa labras , au f i s i en temen te e x c e s i v a * , 4 
teca N a c i o n a l ; y 
3.0 I n y i t a r t e l e g r á f i c a m e n t e á los Pre la-
dos, presidentes de los Consejos diocesanos, 
á a b r i r e n las respect ivas d i ó c e s i s l a sus-
c r i p c i ó n á que se refiere el a n t e r i o r acu'.-nio. 
Homenajes póstumos. 
E n t r e loe d iscursos p ronuuc iados en ê  
Senado po r l o s representantes de todos Icé 
par t idos , figura l a s i g u i e n t e m i t i d í s i m a ora-
c i ó n de l d i g n o senador t r a d l c i o n a l i s t a d o n 
M a n u e l de B e f a r u l l : 
tBf señor BQFARÜLL: i í n nombre de la 
Miércoles 22 de Mayo de 1912. E L D E B A T E 
Año IL-Ntim, 202. 
m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a , t e n g o él h o n o r y 
v i v o s e n t i m i e n t o de r e n d i r u n c u m p l i d o 
"homenaje á la m e m o r i a de M e n é n d e z y Pe-
l a y o , v a r ó n p r i v i l e g i a d o , p r o d i g i o s o , c o m o 
ha d i c h o n u e s t r o d i g n o pres iden te , t a n ex-
Eelso en e l pensar como en e l dec i r , s iem-
p r e p a t r i o t a y c reyente , g r a n d e y eminen t e 
por l o h u m a n o , senc i l lo y modes to . 
Temeroso de que m i s d é b i l e s pa labras em-
p e q u e ñ e z c a n l a g r a n figura d e l p o l í g r a f o es-
p a ñ o ] , p e r m i t i d m e que v o l v i e n d o l a v i s t a 
6 nues t ros Cen t ros docentes y fijándome e n 
Ellos con t r i s teza p i d a e n n o m b r e de e l los 
p a r a t oda l a E s p a ñ a que e l G o b i e r n o se pre-
ocupe de d i v u l g a r y d i f u n d i r las obras de 
M e n é n d e z y Pe layo . A este efecto, e l G o . 
b i e r n o d e b e r í a p a t r o c i n a r l a s obras que fe-
l i z m e n t e h a n empezado á ed i ta r se bajo l a 
d i r e c c i ó n de l m i s m o g r a n maes t ro , s iendo 
CAUSER1E P A R I S IMPRESIONES DEL DÍA 
A IN 
USM R R O Y É I C T O D E L E Y 
Hace dias f u é aprobado en la C á m a r a de 
los Comunes el p r o y e c t o de H o m e R u l e . 
A n t e a y e r p a s ó t a m b i é n , en segunda l ec tu -
r a , el W e l s h d i s e s t a b l i s h m e n t b i l í , 6 sea 
colaboradores sus p red i l ec tos d i s c í p u l o s se-; el p royec to de ley p a r a pone r fin a l estable-
ñ o r e s B o n i l l a , .San M a r t í n y M e n é n d e z P i - i c i m i e n t o de la I g l e s i a de I n g l a t e r r a en e l 
d a l . | Pais de Gales . 
N o he de ofender l a i l u s t r a c i ó n de l a i Estos dos hechos t i e n e n estrecha r e l a c i ó n 
C á m a r a , p r o p o n i é n d o m e hacer la presente l o s ' entre s í , aunque n o lo parezca. 
tesoros i nmensos que enc ie r r an l^s obras : E l p a í s de Gales e s t á d i v i d i d o e c l e s i á s t i -
de l maes t ro de maes t ro s ; p e r o s í h \ d e m a - i camente en cuatro d i ó c e s i s , que dependen 
n i f e s t a r que s i en todo t i e m p o él ) E s t a á o d e l A r z o b i s p a d o de C a n t o r b c r i . E l p r i n c i p i o 
h a de preocuparse de l a c u l t u r a in iLe l ix . . disol-venie dJel P r o t e s t a n t i s m o en n i n g ú n 
t u a l de los c iudadanos , c u a n d o las c » s d i . ; p a í s protes tante ha p r o d u c i d o d i s o l u c i ó n t a n 
chas nacionales d a n s e ñ a l e s de u n a g r a n g rande coino en I n g l a t e r r a . H a y a l l í una 
decadencia d e l pueb lo , entonces es é r b e r es- i g l e s i a o f i c i a l , la a n g l i c a n a , y luego u n a 
t r i c t o de los gobernados , y p r i n c i p a l m e n t e serie hmcabable de ig l e s i a s , la p resb i t e r i a -
de los gobernantes , d i v u l g a r y d i f u n d i r obras na . La 'diesleyana, la c u á q u e r a , la episcopa-
Hsta , l a é t i c a , l a Sa lva t i ou - A r m y , e t c é t e -t a n elevadas, t a n l u m i n o s a s y t a n regene-
radoras como las de M e n é n d e z y P e l a y o . 
( M u y b i en , m u y b i e n . ) 
E l M w n d o d ice en s u n ú m e r o de anoche, 
l o s i g u i e n t e : . 
« E l h o m b r e i n s i g n e , l u m i n a r de nues t ras 
l e t r a s , d o r m i r á para s i empre en t i e r r a san-
t a n d e r i n a . V o l u n t a d s u y a es, y se l a c u m -
p le . E s p a ñ a hubiese q u e r i d o recoger esos 
Gloriosos restos e n e l P a n t e ó n de hombres 
i l u s t r e s , n a t u r a l de s t i no s u y o ; pe ro ante 
¿ d e c i s i ó n ú l t i m a d e l maes t ro i n s i g n e , co . 
.-roborada n o b i l í s i m a m e n t e p o r San tander , 
Bólo cabe i n c l i n a r s e con r e s p e t o . » 
T o d o s los e s p a ñ o l e s , s i n d i s t i n c i ó n de doc-
t r i n a s , se h a n i n c l i n a d o con u n m i s m o do lo r 
i n t e n s o ante e l c a d á v e r de l maes t ro . L a p é r -
ü i d a i r r epa rab le nos une á todos en u n m i s -
m o s e n t i m i e n t o . ¿ P o r q u é no c o n t r i b u i r to-
dos a l homenaje p ó s t u m o aunando en ese 
m o n u m e n t o l a a d m i r a c i ó n n a c i o n a l p o r u n 
h o m b r e que en tales p roporc iones h o n r ó á 
n u e s t r a Pa t r i a ? L e g í t i m a es l a a m b i c i ó n de 
S a n t a n d e r ; pero ese t r i b u t o a l « G e n i o » debe 
Ber n a c i o n a l , de todos los e s p a ñ o l e s . » 
N o h a y para q u é dec i r que nos adhe r imos 
c o n t odo en tus iasmo á la idea expues t a p o r 
E l M u n d o . 
PEREGRINACIÓN 
A . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l d í a 25 d e l a c t u a l se c e r r a r á d e f i n i t i -
v a m e n t e e l p l a z o de a d m i s i ó n de p e r e -
g r i n o s . L a J u n t a o r g a n i z a d o r a h a es tab le -
c i d o dos clases de i n s c r i p c i ó n , á saber : 
C o n todos los gas tos p a g a d o s , i n c l u s o 
las p r o p i n a s : P r i m e r a c lase , 198,75 p e s « -
t a s ; s e g u n d a c lase , 150,75; C e r c e n c lase , 
99 ,40 . . . 
L o s que deseen h a c e r e l v i a j e p o r s u 
c u e n t a a b o n a r á n á l a J u n t a d e l a pe re -
g r i n a c i ó n e l i m p o r t e d e l b i l l e t e d e i d a y 
v u e l t a , q u e s e r á : P r i m e r a clase, i i o , S o 
pese tas ; s e g u n d a clase, 83 ,95; t e r c e r a c í a * 
56 55- . i 1 
L a s i n s c r i p c i o n e s p u e d e n hacerse e n l a 
s e c r e t a r í a d e l O b i s p a d o , e n todas las p a -
r r o q u i a s de esta c o r t e y e n l a s o f i c i n a s 
d e l a p e r e g r i n a c i ó n , E s t u d i o s , n ú m . 9 , 
p r i m e r o . 
SESION DE CLAUSURA 
A las cua t ro y t r e s cuar tos de aye r t a rde 
ce abre l a s e s i ó n , p re s id ida p o r e l s e ñ o r d o n 
J o a q u í n R u i z J i m é n e z , p re s iden te n a t o de 
t o d a clase de Asambleas . E l Sr . D . F r a n -
c isco R u a n o , secre tar io de l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , p r o n u n c i a u n no t ab l e d i scurso , 
p i d i e n d o la u n i ó n de todos l o s func ionar ios 
m u n i c i p a l e s . Cree que l o g r a r á n t o d o l o que 
p i d e n , porque es j u s t o . 
E l a l t o ; f u n c i o n a r i o del m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , D . J o s é L o u y A l b a r e d a , co-
nocedor p ro fundo de las cues t iones a d m i -
n i s t r a t i v a s , p r o n u n c i a u n e locuente d iscur -
so, demos t r ando l a p o s t e r g a c i ó n de clase. 
Todos los p á r r a f o s de su d i scu r so son aco-
gidos con estruendosos aplausos. C i t a e l ca-
so de u n secretar io que p o r 250 peseta a l 
a ñ o e ra a d e m á s s a c r i s t á n y a l g u a c i l . E l se-
^o r R u i z J i m é n e z , s i t o m a i n t e r é s e n e l 
n s u n t o , s e r á e l a p o y o de l o s func iona r io s 
j n u n i c i p a l e s . D e b é i s f o r m a r , n o u n reg la -
m e n t o para cada A y u n t a m i e n t o , s ino u n o 
para todos. ( G r a n o v a c i ó n , que d u r a l a rgo 
r a t o . ) 
E l vSr. R u i z J i m é n e z e l o g i a e l d i scu r so 
l e í vSr. L o u y da las gracias p o r l a o v a c i ó n 
t r i b u t a d a al comenzar. V u e s t r a i n t e r v e n c i ó n 
e n todo es dec i s iva , vues t r a a u t o r i d a d es 
g rande , sois l o s consejeros c a r i ñ o s o s de l 
\ l c a lde , sois los que le d i r i g í s y a c o n s e j á i s , 
sois las persunas de conf i anza ; todo eso 
es para m í los s c c í e t a r i o s de A y u n t a m i e n -
t o , y sobre t odo e l de M a d r i d . ( O v a c i ó n . ) 
L é e s e l a a d h e s i ó n d e l Sr . F rancos R o d r í -
guez, y e l Sr . Lausos mani f i es ta la del se-
ñ o r M o r e t . 
L a s conclusiones son aprobadas p o r u n a -
n i m i d a d . 
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U N C O N C I E R T O 
EJX l a C a s a N a v a s , 
M a f í a u a , á las nueve y m e d i a de la noche, 
« e c e l e b r a r á en la sala de audic iones de l a 
casa Navas , F u e n c a r r a l , 20 d u p l i c a d o , u n 
conc i e r t o con a r r e g l o al s igu ien te p r o g r a m a : 
R e c i t a l de p iano , po r Ja s e ñ o r i t a A r a c e l i 
Ancoc l iea , p r i m e r p r e m i o ' de l Conservato-
rio, de l a clase de l e m i n e n t e maes t ro sefior 
S f r agó . 
P r i m e r a pa r t e : 1.0, v a r i a c i o « e s , o p . 35, 
g i - a h m s ; 2.0, sonata (Les A d i e u x ) , L 'abnen-
ce. Le r é t o u r , Beethoveai. 
S e g n u d í i p a r t e : r.0, Arabeske , o p . J8, 
S c h u m a m i ; 2.0, balada en la b , C h o p í n ; 
3.0, S u r les a i les d u R é v e , m e l o d i e , M e n -
í e l e s o h n - L i s t z ; 4.0, e s tud io , Mazzepa -L i s t z . 
U SEGUNDA A S A M B L E A 
M LOOEHA PRENSA 
V.L7:LJ.Uuta ^ ^ « n a , de c o n f o r m i d a d con 
mea <ie la Buena Piensa , ha o r g a n i z a d o una 
Ea^c o n a ^ y en laa prmeipale» poblaciones 
ú e C a t a l u ñ a , y que e s t a r á n á c í r g o de los 
«JociKintes oradores siguientes: 
D . S a n t i a g o G u a j l a r t , i l u s t r e c a n ó n i g o de 
í ^ u - a g o z a ; e] p ^ d r e D u « o , m o e é n Ped ro Dos . 
l e l d":cct<>r de P w n s a A s o c i a d a , d o n 
U ^ l á ^ ^ í l , ' ^ « r . c i a se v e r i f i c a r á e n I 
r a , etc., comprend idas en la d e n o m i n a c i ó n 
c o m ú n de tno c o n f o r m i s t a s » . E n n i n g u n a 
pa r t e l ia rea l izado el sno c o n f o r m i s m o » t a t ú 
tos progresos como en e l P r i n c i p a d o de Ga-
les, doyide la i g h s i a a n g l i c a n a no cuenta 
como m i e m b r o s suyos m á s que u n et iar to 
de la p o b l a c i ó n ; los o t ros tres cuar tos son 
tno c o n f o r m i s t a s » de d iversas denomina -
ciones . 
F á c i l m e n t e se comprende , pues , que l a 
c u e s t i ó n de l ^ D i s e s t a b l i s h m e n t » se ha he-
cho para los galeses u n a c u e s t i ó n , no sola-
mente r e l i g i o s a , s i no a d e m á s nac iona l . E n 
ocho elecciones generales sucesivas han en-
v i a d o a l P a r l a m e n t o representantes de esta 
p o l í t i c a en m a y o r í a a b r u m a d o r a : en las dos 
ú l t i m a s , de 34 representantes del p a í s de 
Gales , 31 h a n s ido e legidos con ese p rogra -
m a . L a t ñ a c i ó n » galesa ha man i fes t ado a l to 
y claro sus deseos, y esta es la r e l a c i ó n que 
a r r i b a he menc ionado . E l m o v i m i e n t o es 
« n a c i o n a l » , y los u n i o n i s t a s ó l ibera les i n -
gleses no p u e d e n negar l a a n a d ó n » galesa, 
como no p u e d e n negar l a t n a c i ó n » escoce-
sa ó la t n a c i ó n » i r l andesa . 
Lo no tab le es, pues , esta g r a n a f i r m a c i ó n 
de n a c i o n a l i d a d , t a n t o m á s cuan to que los 
d ipu t ados galeses no conformis tas han v o -
tado en p r o de l H o m e R u l e c a t ó l i c o , y a s í 
t a m b i é n los d ipu tados i r landeses acaban de 
v o t a r todos en p r o d e l W e l s h d i ses tab l i sh -
m e n t . 
L o s debates h a n s ido v i o l e n t o s , porque 
los s e ñ o r e s l iberales y , n a t u r a l m e n t e , los 
Prelados de la I g l e s i a Es tab lec ida , de esa p o m -
posa ig les ia ang l i cana , que d e s a p a r e c e r í a del 
m u n d o el d í a m i s m o en que se la ret irase el 
apoyo o f i c i a l , c l amaban los m u y farsantes 
é h i p ó c r i t a s : * ¡ S a c r i l e g i o ! ¡ S u p r i m i r tina 
pa r t e de las dotaciones de l a I g l e s i a Esta-
b l ec ida es r o b a r á D i o s . » Y fingen no acor-
darse de que ellos t d e s e s t a t l e c i e r o n » y des-
p o j a r o n en te ramente á la I g l e s i a C a t ó l i c a , 
entonces t a n « e s t a b l e c i d a » , p o r lo menos, 
creo y a , c o m o 
que V I I I . 
E n el curso de los 
D E L A POLÍTÍGÁ 
Y D E L A Y I D A 
¡ S i v i e s e n los p o l í t i c o s l i b e r a l e s q u é r e -
p u g n a n c i a d a s u p o l í t i c a á los que n o 
a-ndan d e n t r o de e l l a ! 
L o s que desde l a o r i l l a n o t e n e m o s o t r o 
ahora la que i n v e n t ó E n r i - j r e m e d i o que v e r l a á d i a r i o , e x a m i n a r l a 
| p o r m e n o r p o r p o r m e n o r , l l e g a m o s á acos 
debates se ha d i s t i n g u í - t u m i j r a r n o s y s i n d e j a r de e x e c r a r l a l o -
^ J r j ^ K \aS r ^ r r d r R 0 b e H A g r a m o s q u ¡ los n e r v i o s n o se r e b e l e n n i 
Cect l , per teneciente á esa f a m i l i a CecU, á . * , *!'> y T 
q u i e n , en p r e m i o de su apostas ia , c o l m ó E n - i eL e s t ó m a g o p r o t e s t e . 
r i q u e V I I I de r iquezas , de t i e r ras , de aba-\ M a s p o r « 6 p e r b , es tamos t res ó cua -
d í a s , de posesiones robadas á la I g l e s i a Ca-\ t r o d í a s de espa ldas a l p u d r i d e r o , y a l 
t ó l i c a . E l profesor P o l l a r d p u b l i c ó hace d í a s t e n e r que v o l v e r l a c a r a . . . ¡ h o r r o r ! . . . 
en T h e T i m e s u n a r t í c u l o en que, con do- ¡ v c l a unAS bascas i n t o l e r a b l e s ! 
cumentos oficiales, presentaba la l i s t a w t - ¡ ' r? c o n c l u i r de leer l a s e s i ó n ú l t i m a 
t e r m i n a b l e de las t i e r ras que f u e r o n a s í ad- \ . f " m c o n c l m r ¿ e ^ r ^ 
j ud icadas á los Cec i l p o r ese p roccdrmien t -o \d f l C o n g r e s o t u m m o s que t a p a r n o s l a na -
de bandidos . L a s f o r t u n a s de la m a y o r par - r i z c o n e l p a ñ u e l o . . . 
r a 
¡ S e m e j a n t e m-anera de j u g a r c o n l a h o n -
de u n h o m b r e es n a u s e a b u n d a ! 
U n a de las m o n o m a n í a s de los r e p u b l i -
canos h a s i do l a l e y c o m ú n . ¡ O h ! . . . ¡ l a 
l e y c o m ú n I 
L a s leyes de e x e n c i ó n las o d i a n y 
c l a r a n m a l a s p o r e l m e r o h e c h o de 
te de la nobleza de los Tudores no reconoce 
o t ro o r i g e n . L o r d H u g h Cec i l ha hecho, á 
este p r o p ó s i t o , u n a d e c l a r a c i ó n senc i l l amen-
te de l ic iosa : «Yo d i s f r u t a r é s i n e s c r ú p u l o s — 
dice el nob le lo rd—de estos bienes, po r . j ue 
estoy seguro de que u n a p r e s c r i p c i ó n de 
l a rga fecha c o n s t i t u y e , lo m i s m o en e l as-
pecto m o r a l que en e l j u r í d i c o , u n t í t u l o de 
p r o p i e d a d per fec tamente l e g í t i m o . » A s i , no ^ 
hay m é s que a g u a r d a r á que la p r e s c r i p c i ó n ^ dg e x e n c i ó n 
pase como u n a esponja humedec ida sobre T f r a i i é s h a y que s o m e t e r l o s á 
u n encerado, b o r r á n d o l o todo , a u n e l r a b o ^ o s f n 
y e l s ac r i l eg io , y luego puede wno p e r m i -
t i rse el l u j o de acusar « l e g a l y m o r a l m e n t e » 
á los d e m á s de robo sacr i lego . L a R e f o r m a 
c o n t i n ú a siendo d i g n a de sus fundadores , 
que e l g r a n h i s t o r i a d o r pro tes tan te M a c a u -
lay enumera a s í : « E n r i q u e V I I I , asesino de 
sus m u j e r e s ; Somerset , asesino de su her-
m a n o ; I s a b e l , asesino de su h u é s p e d . . . » 




d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . y a l o r d i n a . r i o es-
t o d o de l e g a l i d a d . 
L a s pe r sonas e c l e s i á s t i c a s d e b e n m e d i r -
se p o r e l f u e r o c i v i l , a b o l i e n d o las p r e -
r r o g a t i v a s d e l e c l e s i á s t i c o . 
L a l ey de j u r i s d i c c i o n e s es i n a g u a n t a -
b l e . 
E n c a m b i o , ¡ a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a -
E C H A U R I 
M a y o . 
la p a r de las francesas. A q u í los h i jos de la r i a , que n o es s i n o u n a e x e n c i ó n , n e c e s i t a 
g r r r a n r e v o l u c i ó n h a n alzado sobre pedesta- n i a n t e n e r s e . Y los s u p l i c a t o r i o s , que co-
les, e ñ las plazas p ú b l i c a s , á los D a n t o n y j i o c a n á los d i p u t a d o s a l n i v e l de t odos 
M a r a t , Sa in t -Jus t y C a m i l o D e s m o u l i n s . . : ; , c i u d a d a n o s , s u p r i m i é n d o l e s á a q u é l l o s 
¿ son acaso menos d i g i i o s de e l l o los B o n n o t , ' i o d e i que t a n t o se abusa , los 
G a r m e r v V a l l e t , asesuujdos p o r los hij.os de u n P ^ ^ e g ™ uet > 
la r e v o l u c i ó n , es dec i r , p o r sus he rmanos? s u p l i c a t o r i o s h a n de n e g a r s e . . . 
Y d i g o asesinados, p o r q u e todo e l m u n d o ¡ L o de s i e m p r e ! 
sabe que los p o d í a n y , p o r cons igu ien t e , los , ¡ J u s t i c i a , y n o p o r m i c a s a ! 
d e b í a n haber cog ido v i v o s . + • 
f e a ^ M . U p ¡ n Í i n 0 S b a n d Í d 0 S ' m r á el p re - \ E l S r . M o r e t es p a r t i d a r i o de q u e n o 
— C o n f o r m e s ; 'pero e r an m á s bandidos l o s ' 5 * c o n c e d a n i n g ú n s u p l i c a t o r i o . 
o t ros y se les han levan tado estatuas. Esos ¡ P a s m á r a m e y o s i D . Segts acer tase 
no han matado á u n a docena ; los otros h u - u n a v e z en s u l a r g a y f u n e s t a v i d a p o l í -
b i e ran p o d i d o a lzar u n á p i r á m i d e de c r á n e o s t i c a 1 
de sus v í c t i m a s m u c h o m á s a l t a que cuantas . c ¡ a r 0 QUe d a i a c o i n c i d e n c i a de q u e l o 
l e v a n t ó T i m u r - l e n g . . • •**• > J „ A r 
Todo se a n d a r á : G a r n i e r , B o n n o t y V a Ú ™ ™ ™ ^ue ^ o r e i 0^nanl L e r r ° u x ^ 
le t t e n d r á n t a m b i é n sus estatuas en P a r í s / M e l q u í a d e s A l v a r e z , y o t r o s a r d i e n t e s 
á poco que dure esta c i v i l i z a c i ó n , ya^ m u y m o n á r q u i c o s . . . 
cascada y v i e j a . 
E n los salones de l a casa G i r o d , Carrera 
de San J e r ó n i m o , n ú m . 43, t i ene ins t a l ada 
u n a m u y n o t a b l e e x p o s i c i ó n de cuadros d o n 
J o s é F . L o y g o r r i . 
L o s l ienzos con impres iones de Cas t i l l a 
y l o s d i b u j o s decora t ivos que e l Sr . L o y g o -
r r i h a r e u n i d o en l a casa G i r o d e s t á n l la -
m a n d o l a a t e n c i ó n de los c r í t i c o s . 
(A I c a l á . L a g a s c a . ) 
Solemnes cultos que ios Talleres de Caridad de 
Madrid ce l ebrarán en honor de su excelsa 
Patrona Santa Rita do Casia . 
H o y d í a 22, á l a s o c h o y m e d í a , m i s a y 
C o m u n i ó n genera l . A las d iez y m e d i a , m i s a 
so lemne de l maes t ro E s l a v a . 
P o r l a t a rde , á las seis, d a r á p r i n c i p i o , 
con l a b e n d i c i ó n de las rosas, e l so l emne no-
v e n a r i o en honor de l a San ta . S e g u i r á e l 
sau to rosar io , e j e r c i c io de las flores, ser-
m ó n , b e n d i c i ó n con. el S a n t í s i m o y reserva. 
T e r m i n a r á n estos c u l t o s con e l h i m n o á San-
t a R i t a , de l maes t ro M o r e n o Bal les teros , 
cantado por todas las socias y socios de los 
Ta l l e res , y l a i m p o s i c i ó n de meda l l a s . 
D í a 23 y s i gu i en t e s , á l a s once, m i s a con-
v e n t u a l con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Por la ta rde , á las seis, san to ro sa r io , et-
c é t e r a , como el d í a a n t e r i o r . 
D í a 30 y ú l t i m o del n o v e n a r i o , á l a s ocho 
y m e d i a , mi sa y C o m u n i ó n de las socias. 
A las seis de l a t a rde , b e n d i c i ó n de rosas, 
e t c é t e r a , como e l d í a 22, t e r m i n a n d o con l a 
i m p o s i c i ó n de meda l l a s . 
P r e d i c a r á los sermones de l n o v e n a r i o e l 
r everendo p a d r e A g u s t i n o ifray G r a c i a n o 
M a r t í n e z . 
U n a C o m i s i ó n de te legraf is tas aprobados 
nos h a v i s i t a d o p a r a d a r n o s cuenta de una 
verdadera odisea p o r que pasan y en l a que 
los a c o m p a ñ a l a r a z ó n . 
D i c e n los refer idos s e ñ o r e s que s u s i tua -
c i ó n es apu rada , y que e n e l .p resupues to 
a c t u a l no se hace el m e n o r a u m e n t o e n este 
c a p í t u l o , s iendo a s í que e n el pasado se ha-
c í a en 100 p lazas . 
V i s i t a r o n a l s e ñ o r d i r e c t o r gene ra l de Co-
mun icac iones , e l cua l les d i j o que , aunque 
su p r o p ó s i t o l e s era favorab le , se h a b í a 
v i s t o en l a necesidad de ceder a n t e las 
e c o n o m í a s de l p resupues to . ' 
S e ñ o r m i n i s t r o , es p rec i so que esos s e ñ o -
res á quienes se t i ene r e t en idos e n su por-
v e n i r , po r d i lac iones y o l v i d o s , se les o iga , 
y s i como parece t i enen toda l a r a z ó n , se les 
a t i enda . 
¡ N o h a y c r i s i s , e a ! A D . J o s é le r e -
v e n t a b a l a a l e g r í a a l c o m u n i c a r l o á los 
r e p o r t e r o s h a s t a p o r las t r a b i l l a s d e l p a n -
^ t a l ó n . . . 
Y N a v a r r o R e v e r t e r , p a r a c u b r i r e l d é -
i ficit, se d i s p u s o , a l s a b e r l o , á s e g u i r d i s -
L a C o m i s i ó n encargada de e r i g i r u n m o - T " ^ ^ 0 - / * i m p u e s t o de u t i l i d a d e s á 
nu raen to al g r a n p o l í g r a f o D . E d u a r d o Saa- la-s C o m p a m a s de las cua les da l a casua-
ved ra y M o r a g a s , c u y a p é r d i d a l a m e n t a u / l o s l ^ a d que es c o n s e j e r o . . . 
cu l t i vadores de las c ienc ias y las le t ras espa-i Y y o a p u e s t o á que p o r ese c a m i n o l l e -
n ó l a s , ha d i r i g i d o u n a c i r c u l a r á d iversas en- i g a r d á ser c o n s e j e r o de todas y á que á 
v a n c m / s n ^ S o ^ ' T ' r 0 g á - h d 0 l | s £ í>nt r ibu- t odas r e d u c i r á las g a b e l a s . v a n con su ó b o l o á la menc ionada obra , con . . 0 . . . n u i é n h a * 9 
l o cua l se d e m o s t r a r á que n o f a l t a n en Es-j ^ M í e n ^ f T v ^ n í í n l 
p a ñ a e lementos d i spues tos á h o n r a r l a m e - ' -P"65 e l b u r r o de c a r g a : J-uan EsPano l> 
m o r í a de quienes h a n dedicado toda su v i d a P0? s e g u n d o a p e l l i d o L a n a s , 
a l e n a l t e c i m i e n t o de l a n a c i ó n p o r m e d i o • 
de • 
l i e m o s r e c o n c i l i a d o c o n e l m a r . 
1 Desde que s a l i m o s d e M a l t a l l e v a m o s u n a 
" n a v e g a c i ó n i d e a l , s i n v i e n t o , s i n n i e b l a , 
s i n o lea je ; u n a m a r l l a n a , m u l l i d a c o m o 
u n a a l f o m b r a , p o r d o n d e se de sbza e l 
l i e de F r a n c e s i n s e n t i r l o . A p e n a s nos 
d a m o s c u e n t a d e q u e e s t a m o s a n d a n d o . 
L a t e m p e r a t u r a es d e l i c i o s a ; d e l O j í e n t e 
v i e n e n e f l u v i o s de a i r e t i b i o q u e d u l c i f i -
c a n a l a m b i e n t e y r á f a g a s de l u z s u a v í -
s i m a q u e c o l o r a n m a r y c i e l o . 
S o b r e los a l t o s m o n t e s de C r e t a , u n o s 
m a n c h o n e s b l a n c o s , q u e se v a n d i j m n i -
n a n d o l e n t a m e n t e , e n v í a n e l s a l u d o de 
d e s p e d i d a a l ' i n v i e r n o , q u e h u y ó . L a n i e -
v e se d e r r i t e - e n l a c u m b r e , y e n las l ade -
r a s , ricas flores a romosas h a c e n l l e g a r 
h a s t a n o s o t r o s s u p e r f u m e . 
A h o r a ( o n c e de l a m a ñ a n a d e l m i é r c o -
les i . f de M a y o ) , l a v i e j a C a n d í a , v í c t i m a 
q u e se i n m o l a e n aras d e l a paz e u r o p e a , 
pasa a n t e n u e s t r o s o j o s , q u e c o n t e m p l a n 
c o m p a s i v o s s u t i e r r a e n c a d e n a d a . 
+ 
S e g u i m o s n u e s t r o r u m b o h a c i a C a i f a 
c o n u n a b o n a n z a i n s u p e r a b l e . A l fin, ¿ t e n -
d r é q u e c a n t a r m i h i m n o á es ta m a r de 
z á f i r , q u e n o s l l e v a a m o r o s a m e n t e sobre 
sus l o m o s ? 
i H i m n o s a l m a r ! . . . 
D e l o s l a b i o s de l o s p e r e g r i n o s s ó l o b r o -
t a n c a n t o s de f e y de a m o r . 
A y e r m a r t e s , c u a n d o e l s o l h a b í a c e d i -
d o s u i m p e r i o á l a p á l i d a r e i n a de l a n o -
c h e y l a s e s t r e l l a s a b r i l l a n t a b a n l a c a v i -
d a d a z u l , á T i 
E s t r e l l a de la m a r . V i r g e n M a r í a , , 
de la i n f i n i t a c r e a c i ó n S e ñ o r a . _ 
e l e v a r o n sus c á n t i c o s y p l e g a r i a s estos pe-
r e g r i n o s , i n a u g u r a n d o á b o r d o e l mes '-de 
las f l o r e s , c o m o l o h a b r á n i n a u g u r a d o a n -
t e a l t a res , c u a j a d o s d é rosas y azucenas , 
l o s c a t ó l i c o s de t o d o e l m u n d o . A s í , sobre 
e l t r o n o de l a V i r g e n , se h a b r á n u n i d o 
n u e s t r o s r ezos c o n l o s r ezos d e l o s q u e , 
d i s t a n t e s , n o s s i g u e n e n es ta p e r e g r i n a -
c i ó n á T i e r r a S a n t a , t r a s u n t o de esa o t r a 
p e r e g r i n a c i ó n d e l a v i d a , de q u e t a n sen-
t i d a m e n t e n o s h a h a b l a d o en su ú l t i m a 
p l á t i c a e l b o n d a d o s í s i m o P r e l a d o de A l -
m e r í a . 
¡ E l m e s d e M a y o e n e l m a r ! 
inves t igac iones c i e n t í f i c a s , p o r sus ta-
lentos ev idenc iados en e l l i b r o y e n las A c a -
demias . 
•"•irufriTT • • • 
LA PROPOSICION DEL SR. POLO 
Rüás adhesiones. 
S i n d i c a t o A g r í c o l a de San R o q u e ( B e n i a r -
b e i g ) . 
E x c m o . Sr . D . M a n u e l Po lo y P e y r o l ó n — 
M a d r i d , 
M u y s e ñ o r m í o y de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a : Secundando sus nobles y gene-
rosos s en t imien tos en f avo r de los suf r idos 
a g r i c u l t o r e s , este S i n d i c a t o A g r í c o l a , que rae 
Y a ¿ í c a m i n a m o s , l e c t o r , de l á g r i m a s 
e n l l a n t o , de p e n a s e n t r i s t eza s , de n i a l e s 
e n meser ias . . . e n l a p o l í t i c a y en l a v i d a . . . 
p o r t o d o e l r e d e d o r . . . 
¡ C u á n d o s e r á que pueda , 
l i b r e de esta p r i s i ó n , v o l a r a l c i e l o ! 
¡ L a g r a n l i b e r a d o r a ! 
C o n o c í á u n p o b r e l oco , loco p a c i f i c o . . . 
q u e n o he v i s t o ca ra t a n d e s o l a d a y 
a m a r g a c o m o l a s u y a . 
P r e g u n t á n d o l e c ó m o s e g u í a , s e g ú n uso 
d e l c o r r i e n t e s a l u d o , h a b í a de r e s p o n d e r 
i n f a l i b l e m e n t e : — ¡ C a m i n a n d o . . . c a m i n a n -
d o . . . ! 
Y e n e l g e s t o , y en el t o n o y e n l i e x -
p r e s i ó n c o n q u e p r o n u n c i a b a esa p a l a b r a 
sola , s e n t í a s e t o d o e l peso, t o d o e l p o l v o , 
fodas las esp inas , todas las c a í d a s , i o d o s 
los desa l i en tos de la m a r c h a p e n o s í s i m a 
h o m o en p r e s i d i r , se adhiere con todas sus ¿ o r la e m p i n a d a , a g r i a s enda d e l v i v i r . . . y 
^ S d o e í ^ S S S Por V - E . presentada has ta a t e r r a b a á l o s ojos d e l a l m a l a v i -
a i oenauo en a e í e n s a de los S ind , i r í i t n< Acm-í . , T , i r J 
colas y P ó s i t o s , que tan benSciSSs — Slón de loS qUe al ^ Se Caen y 86 deS' 
á l a clase a g r a r i a . 
Quedamos á su d i s p o s i c i ó n y mande 
c o n d i c i o n a l m e n t e á su a f e c t í s i m o seguro ser-
v i d o r , q. s. ra. b . , el p res iden te , M a r i a n o 
1 p l o m a n e n l a c u n e t a d e l c a m i n o , d e j a n -
do que l a v i d a los a p l a s t e . . . m -
Piera . 
S i n d i c a t o de las Torres a g r í c o l a de A b i a 
( F a l e n c i a ) , 
E x c m o . Sr . D . M a n u e l Po lo y P e y r o l ó n , 
senador d e l R e i n o . — M a d r i d . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l S i n d i c a t o a g r í c o -
l a de este pueb lo , en r e u n i ó n de este d í a , 
y po r a c l a m a c i ó n , ha acordado se m a n d e á 
vuecencia u n e x p r e s i v o v o t o de g rac ias y 
se le f e l i c i t e p o r s u p r o p o s i c i ó n en el Se-
nado en p r o d e l r é g i m e n de S ind ica tos y 
P ó s i t o s , 
L o que tenemos e l h o n o r de c o m u n i c a r á 
vuecencia para su - s a t i s f a c c i ó n , u n i e n d o á 
l a s m u c h a s f e l i c i t ac iones r ec ib idas l a nues-
t r a , m u y sincera y en tus ias ta . 
_ A p r o v e c h a m o s gustosos, e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r , l a o c a s i ó n pa ra ofrecernos incond ic io -
na lmen te de vuecencia a f e c t í s i m o s seguros 
serv idores , q . 1. b . 1. m . , e l pres idente de 
la Jun ta d i r e c t i v a . J o s é M . S a n t o s . — E l p re -
s idente de l a J u n t a de v i g i l a n c i a , M i s a e l 
H m n ü l o s Jara.-—El secre tar io , A g a b S á n -
chez. 
R . R . 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
E l a lca lde-pres idente de l A y u n t a m i e n t o 
Ga t i ca ( V i z c a v a ) , D . L i n o de M a r c a i d e y 
M a u r i c a , ha d i c t ado u n no t ab l e bando con t r a 
l a b las femia , que es ob je to de u n á n i m e s elo-
giois' p o r pa r t e de todas las personas decentes. 
E n e l b a n d o se recuerdan los cast igos que 
las leyes i m p o n e n á los blasfemos v se d i r i -
g e n ruegos á los padres de f a m i l i a v j ó v e n e s 
honrados p a r a que c o r r i j a n l o s p r t m e r o & á 
s « s h i j o s po r l a s pa l ab ra s que ofesndan á 
l a m o r a l y buenas cos tumbres y d e n u n c i e n 
todos á l o s b las femos , á fin de que rec ibau 
l a s a n c i ó n que merecen . 
• * • ora*» 
S a l ó n M a d r i d . 
E s t a ta rde , de seis á ocho, s e c c i ó n b lanca 
b e n é f i c a , p a t r o c i n a d a p o r l a U n i ó n de damas 
e s p a ñ o l a s con u n selecto p r o g r a m a . Se rifa-
rá u n obje to en t r e l a s s e ñ o r a s y t res j u g u e -
tes ent re los n i ñ o s . 
{Dibnio de R. MARÍN.) 
1) 
r 
C'est le m o i s de M a r t e 
c'est le mo i s le p l u s b e a u ; 
a l a Vie rge cheric 
dissons u n chan t n o u v e a u . 
N u e v o s ó v i e j o s , flores t e m p r a n a s ó flo, 
res t a r d í a s , estos c á n t i c o s b e n d i t o s de' 
m e s de M a y o t i e n e n s i e m p r e p a r a nos^ 
o t r o s u n a f r a g a n c i a e x q u i s i t a : de n i ñ o s 
e l a r o m a d e l a i n o c e n c i a ; c u a n d o hom! 
b res , é l suave o l o r de l a esperanza . Y las 
g e n e r a c i o n e s se suceden , y l o s v ie jos de 
h o y , q u e f u e r o n n i ñ o s .ayer , c o n Tos n i ñ o s 
de a h o r a , q u e s e r á n v i e j o s m a ñ a n a , jutv. 
t o s d e s f l o r a n l a s rosas de, sus sen t imientos 
c r e y e n t e s a n t e . e l a l t a r de M a r í a , u n o s con. 
r isas , l o s o t r o s , acaso, c o n l á g r i m a s . 
j M e s d e M a y o e n e l m a r ! ¡ Y o quiero 
q u e t u r e c u e r d o de je h u e l l a i m b o r r a b l e 
e n e l c o r a z ó n d e t o d o s l o s p e r e g r i n o s para 
a f i r m a r n o s e n esa fe y ese a m o r con que 
v a m o s u n i d o s e n u n a sola a s p i r a c i ó n y un 
so lo d e s e o ! 
Jueves 2 .—Cae l a t a r d e de h o y . lata-
m o s y a c e r c a n o s á l a t i e r r a p r o m e t i d a . 
M a ñ a n a , a l a m a n e c e r , l a v e r e m o s , y poco 
d e s p u é s t e n d r e m o s l a d i c h a de besarla 
p o s t r á n d o n o s . 
Y o d e s é á b a h a b l a r o s de l a v i d a á bordo 
d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s de t r a v e s í a . Pe-
r o ¿ q u i é n p i ensa e n e l l o ? A h o r a e s t á fijo el 
c o r a z ó n y e l p e n s a m i e n t o e n e l p r ó x i m o 
d e s e m b a r q u e . S ó l o os d i r é q u e n u e s t r a vida 
h a s ido v i d a de p a z , de r e c o g i m i e n t o , de 
c o n f r a t e r n i d a d . Q u e h e m o s f o r m a d o una 
f a m i l i a i d e a l , u n i d a p o r l azos f o r t í s i i n o s -
q u e n u e s t r o d i s g u s t o v a á se r m u y grande 
e l d í a q u e t e n g a m o s q u e s e p a r a m o s , y que 
t o d o s t e n e m o s p a l a b r a s de g r a t i t u d para 
l o s s e ñ o r e s O b i s p o s y - l a Jun t a r o r g a n i z a » ¡ 
d o r a , q u e n o descansa u n m o m e n t o . . .. 
L a a l e g r e A n d a l u c í a , c o n l a sob r i a Vas-
c o n i a y l a r o b u s t a N a v a r r a , ca ta lanes j 
g a l l e g o s , v a l e n c i a n o s y e x t r e m e ñ o s , los de 
C a s t i l l a y l o s d e l Á n s e b a , e n estrecho 
a b r a z o c o n f u n d i d o s , h a n r e a l i z a d o , como 
n u n c a , l a s a n t a a s p i r a c i ó n c r i s t i a n a : amaos 
lo s u n o s á l o s o t r o s . Y este s a n t o a m o r se 
hace a h o r a m á s c á l i d o , m á s i n t e n s o , á me-
d i d a q u e se a p r o x i m a e l m o m e n t o s o l c n i ' 
ne d e a b o r d a r e n l a t i e r r a p r o m e t i d a . 
j H a s t a q u e n o l a bese n o v o l v e r é á esr 
c r i b i r ! 
EUGENIO MOLTO 
Sesión del 21 de Mayo 
Se abre l a s e s i ó n á l a s c u a t r o m e n o s cuar-
t o , bajo l a presidencia, de l Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
E n e l banco a z u l , e l m i n i s t r o de Gracia 
y Ju s t i c i a . 
A p r o b a d a e l ac ta , e l s e ñ o r Ob i spo de M A -
D R I D se adh ie re a l homenaje que a y e r t r i -
b u t ó a l Sr . M e n é n d e z y Pe l ayo l a A l t a C á -
m a r a . 
E l conde de O R G A Z se asocia t a m b i é n á 
d i c h o homena je . 
Se e n t r a e n l a 
O R D E N D E L D I A 
E l s e ñ o r R A H O L A so l i c i t a que se aplace 
l a d i s c u s i ó n de u n d i c t a m e n que figura en 
la O r d e n de l d í a . 
E n v i s t a de esta p e t i c i ó n , se suspende el 
debate. 
Se ap rueba u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de presupuestos concediendo t res sup lemen-
tos de c r é d i t o s c o n d e s t i n o a l m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a , i m p o r t a n t e s , e n j u n t o , 100.000 
pesetas. 
Y ac to segu ido se l evan t a l a s e s i ó n . 
Sesión del 21 de S^ayo. 
C 5 o « . o t a r * » • r i t i YrÉ>> 
A l a s c u a t r o menos ve in t e se abre l a se-
s i ó n , p r e s id i endo el conde de Romanones . 
E n e l banco a z u l , las Sres. Canalejas , Pr ie-
t o , V i l l a n u e v a , Reve r t e r , L u q u e y Bar roso . 
L o s e s c a ñ o s , a n i m a d í s i m o s , y las t r i b u n a s , 
l lenas . 
A p r o b a d a e l ac ta , el s e ñ o r S O R I A N O hace 
p r egun t a s a l G o b i e r n o acerca de l a s i tua-
c i ó n p o l í t i c a a c t u a l , h a c i é n d o s e eco de las 
manifes tac iones que se hacen c o n t r a deter-
minados m i n i s t r o s po r e lementos hasta de 
l a m a y o r í a . 
R e c l a m a la presencia en l a C á m a r a del se-
ñ o r G ó m e z de l a S e m a , e n c u y o poder h a y 
documentos ve rdade ramen te comprometedo-
res . 
E l n o puede dec i r n a d a hasta que este 
s e ñ o r e s t é en l a C á m a r a , r ogando que se 
presente m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S i n t e r v i e n e , cierta-
m e n t e , l o m i s m o en los pas i l los de la Cá-
mara que en e l s a l ó n de conferencias , y a l -
gunos p e r i ó d i c o s se v a n lanzando con t ra de. 
t e r m i n a d o s e l emen tos de l G o b i e r n o concep . 
tos y acusaciones, con i o s cuales y a n o pode-
m o s ca l l a r . 
L e agradezco a l S r . S o r i a n o su i n t e r v e n , 
c i ó n , y deseamos que é s t a t a r d e m i s m o , 
s i n s a l i r de a q u í , se d i scu ta todo . 
Sea q u i e n sea debe de h a b l a r e l q u e a lgo 
bochornoso sepa, pertenezca a l b a n d o que 
pertenezca. 
vSi t i ene pruebas e l Sr . G ó m e z de l a Ser . 
na de actos p u n i b l e s d e l Sr . Ba r roso , ven-
g a n a q u í . 
S i e l Sr. So r i ano l a s sabe, á h a b l a r y á sos-
tener las . 
Recuerda l o que m a n i f e s t ó cuando el de-
bate sobre e l acta de Cabra , y a f i r m a que 
e l Gob ie rno goza de la conf ianza de l a Co-
r o n a y d e l p a í s , p o r q u e e s t á f o r m a d o por 
h o m b r e s honrados . 
S i h a y a l g u n o que pueda p r o b a r l o con-
t r a r i o , que hable , ausente ó presente, po rque 
t a m b i é n los ausentes en estos asuntos t i enen 
q u i e n los represente en la C á m a r a . 
I n s i s t e en que goza de l a confianza de la 
m a y o r í a , c o m o l o demues t ra l a ú l t i m a vota-
c i ó n , pues n o - h a c e á n a d i e e l a g r a v i o de 
pensar que v o t ó en su f a v o r , r ea l i zando u n 
ac to h i p ó c r i t a . 
E s t o no es u n homena je á m i persona , s i m 
a l p r o g r a m a de l p a r t i d o l i b e r a l , l a , m a y o r í a 
nos presta su apoyo para que con t inuemos 
su r e a l i z a c i ó n . 
Y el que qu i e r a causar disensiones d e n t r o 
de esta m a y o r í a compacta que l evan t e el 
dedo y p i d a l a pa l ab ra . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r B A R R O S O . 
N o q u e r í a v o l v e r á h a b l a r , pe ro y a v é i s 
c ó m o fas c i r cuns t anc ia s me o b l i g a n . 
Sean m i s p r i m e r a s palabras de g r a t i t u d 
a l jefe del Gobk: -JO po r l a defen&a que lia 
hecho de n ú persona-
H a c e m u c h o s d ía ' s que se cor responde á 
l a pac ienc ia con. que en este banco estoy su-
f r iendo los m á s i n j u s t o s a taques con u n a 
a g u d i z a c i ó n de la c a m p a ñ a con t r a m í , i n i -
c iada, s i n duda , p o r q u e soy e l b l anco m e j o r 
para ciertas mauiiobras p o l í t i c a s . 
Recuerda los a taques de que h a s i do o b . 
j e t o en l a C á m a r a p o r p a r t e d e l Sr . F e r . 
n á n d e z J i m é n e z , re lacionados con u n e x p e . 
d i en t e j u d i c i a l , exped ien te que e s t á en l a 
C á m a r a y que constitu5-e e l m á s c o m p l e t o 
m e n t í s á las acusaciones lanzadas, sobre t o d o 
aque l l a de que é l c o m e t i ó la -vileza de enga-
ñ a r a l R e y , p o n i é n d o l e á s u firma u n decre-
to falso. 
Se o c u p a de las m a n i o b r a s hechas por lojf" 
pas i l los estos ú l t i m o s d í a s . 
Por a h í ha corr ido—-dice—una car ta firmada 
p o r u n Sr . Pedrajas, y d i r i g i d a a l s e ñ o r 
G ó m e z de l a Serna, e n la cua l se d ice qua 
y o que t an tas veces he pues to á la faz del 
p u b l i c o m i conduc ta como m i n i s t r o y como 
p a r t i c u l a r ; que hace v e i n t i s é i s a ñ o s soy cono, 
c ido por vosotros , que y o hace diez y ocho 
a ñ o s o b t u v e una l ey , p o r l a cua l separa-
ba al p u e b l o de Pueb lo N u e v o de l T e r r i b l e 
y o t r o de l A y u n t a m i e m t o á que p e r t e n e c í a n 
y que p o r aque l lo le h a b í a n dado unos m i * 
les de pesetas. 
¡ Q u e y o he t o m a d o unos m i l e s de pese-
tas ! M u c h o he s u f r i d o estos d í a s en e l ban-
co azu l , ca l l ando , y p o r eso agradezco que 
haya l l egado el m o m e n t o de pode r confesar-
m e con vosot ros . 
Y o no puedo oponer á esa c a l u m n i a m á f 
que m i m a y o r i n d i g n a c i ó n y el m á s com-
p le to m e n t í s , de j ando que la conciencia de 
los s e ñ o r e s d i p u t a d o s ponga e l ca l i f i ca t ivo 
que esto se merece. 
S i c o m p r e n d é i s que p o d é i s abso lverme, 
hacer lo , s i n o res idenc ia rme. 
Es tas pa lab ras son acogidas con u n a c í a . 
morosa o v a c i ó n , en l a que i n t e r v i e n e n todaa 
las m i n o r í a s , excepto l a r e p u b l i c a n a . 
L a o v a c i ó n d u r a l a r g o ra to . 
S i g u e e l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N . 
¿ Y s a b é i s q u i é n es ese Sr . Pedraja ? 
E l Sr . Pedra ja e s t u v o á v i s i t a r m e en los 
oomienzos de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l 
para ofrecerme unas fuerzas que acaud i l l a -
ba, para poner las f ren te a l Sr . G ó m e z de la 
Serna. 
Y o r e c h a c é la ofer ta , d i c i é n d o l e que para 
m í todos e r an l ibe ra les . 
Es te Sr . Pedraja es e l p r i m e r firmante d« 
u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n que r e c i b í e n 5 
de A b r i l de 1911 po r ^aber s i do e leg ido m i . 
n i s t r o , e n e l cua l se hab la r o t u n d a m e n t é 
de m i caba l le ros idad y de los beneficios qu<5 
p o r m í h a n r e c i b i d o los pueblos que en de^ 
m a n d a de favor acud ie ron . 
E s , en fin, el Sr . Pedraja, u n i n d i v i d u o 
que f u é n o m b r a d o a lcalde i n t e r i n o de Pue-
b l o N u e v o d e l T e r r i b l e cuando f u é suspen-
d i d o e l A 5 ' u n t a m ¿ e n t o del m i s m o . E l Con-
sejo de E s t a d o r e s o l v i ó que l a s u s p e n s i ó n 
estaba m a l hecha, y entonces, aunque aque-
l l o s concejales no e ran a m i g o s m í o s , lm 
repuse en sus cargos y entonces e l Sr . Pe-
drajas se q u e d ó en la. ca l le . A q u í . t e n é i s 1» 
e x p l i c a c i ó n de l a c a m p a ñ a . 
Y t e r m i n o p i d i é n d o o s u n a ' cosa. C u a n t a 
t e n g á i s que dec i r de m i c o m o m i n i s t r o ' dfl 
la G o b e r n a c i ó n , de I n s t r u c c i ó n y de Jus t i -
cia y c o m o p a r t i c u l a r , ' l o d i g á i s , porque de-
t r á s d e m í t e n g o una f a m i l i a con s ó l o m i 
n o m b r e h o n r a d o por p a t r i m o n i o . ( G r a n ova-
c i ó n . ) 
E l / s e ñ o r S O R I A N O rec t i f i ca . Ins i s t e en 
que él no ha hecho m á s que d a r estado par-
h m e n t a r i o á las h a b l a d u r í a s de los pas i l los . 
Recuerda las conversaciones habidas con 
los Sres. F e r n á n d e z J i m é n e z y G ó m e z de 
la Serna. Este l e m a n i f e s t ó que l ee r í a la 
car ta s i e l jefe del Gob ie rno 1c autor izase 
fiara e l lo . Y c o m o hace seis d í a s que p i d i ó 
ú G o b i e r n o t r a t a r este asun to , y no h a c í a 
-"aso y el Sr . Lase rna , g r a n a m i g o del s e ñ o r 
Canalejas , no a p a r e c í a po r el Congreso , to-
do hace pensar a l o rador que al G o b i e r n o 
cabe la responsab i l idad de la s i t u a c i ó n . 
T e r m i n a a f i r m a n d o que hasta m a ñ a n a , e n 
que venga, el Sr . Lase rna , cal la y hace p u n -
tos suspensivos. 
E l m i n i s t r o de E S T A D O : Ca, n o , a h « « ; 
ahora , qne v e t u p n a q u í los acusadores, in-an 
de l a m i n o r í a 6 de l a míu-oria. P u n t r i sua-
o c n ü i v o s , n o . Acabemos 4* u^a rea . 
Año!U.ivrtítnfc 202. E L . D A B A T E . Miércoles 22 de Mayo de 1912. 
E l s e ñ o r S O R 1 A N O t e r m i n a en t re r u -
mores . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z decla-
ra que é l n o qn ie re ser cabeza de t u r c o e n 
esta c u e s t i ó n , n i pa r a r r ayos de l a t o r m e n t a 
qne se c ie rne . E l s ó l o ha s ido espectador 
y l o s e g u i r í a s i endo s i no fuera p o r haber le 
a l u d i d o . 
E l s e ñ o r A R M I Ñ A N : S. S. es u n ch i s -
moso . (Grandes rumores y1 pro tes tas . ) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z : De-
c i r ree eso es u n a c o b a r d í a . ( A r r e c i a e l es-
c á n d a l o . E l pres iden te , i m p o t e n t e pa ra de-
•só lver el o rden , r o m p e una c a m p a n i l l a . ) 
E l s e ñ o r A n n i ñ á n abandona el e s c a ñ o 
v i o l e n t a m e n t e , s egu ido de a l g u n o s a m i g o s . 
E l conde de R O M A N O N E S : R e t i r e ó ex-
p l i q u e S. S. estas palabras ( a l Sr . F e r n á n d e z 
¡ i m é n e z ) . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z r e p i t e 
l a frase y dice á l a C á m a r a que l a c o m p a r e 
con l a que i e ha d i c h o e l Sr . A r m i ñ á n . 
V a r i o s d i p u t a d o s : N o h a y p a r i d a d . 
S i g u e F e r n á n d e z J i m é n e z t r a t a n d o d e l -
é x p e d i e n t e j u d i c i a l , t o m á u d o l e e n b r o m a 
la m a y o r í a . 
E l s e ñ o r B A R R O S O rec t i f ica , a t e n i é n d o s e 
al resu l tado d e l expedien te . * t 
I n t é r n e n t e e l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . ' P a -
b lo ) . O j u n a que e l Sr . Bar roso n«> d e b é o á n . 
t i n u a r en e l Gob ie rno , pa ra ahor ra .u .d i sgus . 
tos á sus c o m p a ñ e r o s y afianzar l a s ' i t uac ióñ] -
porque el p a í s hace m u c h o s d í a s . i g n o r a s i 
h a v Gob ie rno . 
É l s e ñ o r C A N A L E J A S : L o h a y , l o . h n v . 
S igue e l s e ñ o r I G L E S I A S , e n t e n d i e n d o 
que "la s i t u a c i ó n es t a n ines tab le ahora c o m o 
antes de haber susc i tado e l debate, de l o 
cua l se o r i g i n a n p e r j u i c i o s a l p a í s . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S l e r e p i t e que t i e -
ne l a confianza de l a Corona , de la m a y o r í a , 
de l p a í s , y que h a y Gob ie rno , compac tp y 
u n i d o . ' , , . , . 
Se suspende Ja d i s c u s i ó n p o r n o p e d i r na -
d ie la palabra . 
E l s e ñ o r S E R R A N O hace ruegos , que n o 
se oyen . 
L e contesta e l m i n i s t r o de F O M E N T O . 
Se ent ra e n l a 
O R D E N D E L D I A 
Se ap rueban : U n a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
L l o r e u s , p r o m e t i e n d o á d o ñ a A s u n c i ó n L ó -
pez F e r r e r la p e n s i ó n que d i s f r u t a b a s u 
madre como v i u d a de l p r e p a r a d o r de l Cole-
g i o de A r t i l l e r í a , D . J o s é L ó p e z . 
O t r a de l Sr . R o m e o , concediendo dere-
cho á p e r c i b i r e l sue ldo í n t e g r o de l causante 
á los herederos de func ionar ios c i v i l e s y m i l i -
tares fa l lecidos e n e l c u m p l i m i e n t o de su de-, 
ber . 
O t r a d e l Sr . Rosado, o r g a n i z a n d o "él Cuer-
po de m é d i c o s forenses. 
O t r a del Sr . S o l d e v i l l a , i n c o r p o r a n d o a l 
M o n t e p í o de m i n i s t e r i o s á los gobernadores 
c i v i l e s , y concediendo derechos pas ivos & 
sus v i u d a s y h u é r f a n o s . 
Se ap rueban d e f i n i t i v a m e n t e l a s - p r o p o s i -
ciones aprobadas ayer . 
Pasa e l Congreso á r e u n i r s e e n s e s i ó n se-
creta, y se despejan las t r i b u n a s . 
E l s e ñ o r B A R R A L c o n t i n ú a su d i scu r so , 
consumiendo e l p r i m e r t u r n o , c o m b a t i e n d o e l 
d i c t a m e n sobre c o n c e s i ó n de u n s u p l i c a t o r i o 
pa ra procesar a l Sr . A z z a t i . 
. E l - S r : - - B a r r a l hab la m u y l e n t a m e n t e , s i n 
duda con e l p r o p ó s i t o de p r o l o n g a r l a d is -
c ü s i ó n 
L e contesta , p o r l a C o m i s i ó n , e l s e ñ o r B^J-
G A L L A L , defendiendo e l d i c t a m e n . 
Rec t i f i can los s e ñ o r e s B A R R A L y B U G A -
L L A L , y - s e reanuda l a s e s i ó n p ú b l i c a . 
E l P R E S I D E N T E e x p o n e e l r é g i m e n que 
se h a de segu i r en l a d i s c u s i ó n de p re su -
puestos , a c o r d á n d o s e que las « n m i e n d a s sean 
presentadas con v e i n t i c u a t r o horas de a n t k i ' 
p a c i ó n "por l o menos á l a d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E p r e g u n t a s i h a b r á 
d i s c u s i ó n de t o t a l i d a d de gastos é i n g r ^ o s , 
ó b i e n s e r í a u n a pa ra t o t a l i d a d de gas tos y 
o t r a pa ra t o t a l i d a d de ingresos . 
E l P R E S I D E N T E l e contes ta que h a b r á 
una aoki d i s c u s i ó n sobre t o t a l i d a d . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S e x p o n e que casi s i em-
pre se h a v e n i d o hac iendo conceder u n a to-
t a l i d a d pa ra cada u n o de los dos conceptos . 
E l P R E S I D E N T E le contes ta que n o h a y 
i n c o n v e n i e n t e en que sean d i s c u t i d o s e n tota-
l i d a d los gastos é ingresos y que h a y a los 
t u r n o s correspondientes p a r a cada u n o de 
los conceptos. 
A s í se acuerda, y d e s p u é s de fijarse e l 
O r d e n d e l d í a , se l e v a n t a l a s e s i ó n á las 
ocho y m e d i a . 
LA OlüSlÓi DE FERHOOIRRILES 
H A 
miTieo m mm 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO ai. 21,20. 
Se ha r e c i b i d o e n e l G o b i e r n o c i v i l u n 
v o l u m i n o s o i n f o r m e redactado p o r e l perso-
n a l de l a D i v i s i ó n de fe r roca r r i l e s , c o m o 
consecuencia de u n esc r i to que se e l e v ó p i -
d i endo l a a d o p c i ó n de med idas que ev i t a sen 
las frecuentes desgracias ocasionadas e n los 
m u e l l e s a l paso de l t r e n de Po r tuga l e t e . 
L a D i v i s i ó n de fe r rocar r i l es p r o p o n e e n s u 
i n í o n n e que los trenes l l e v e n t i m b r e s « l é o -
t r i o o s , as i como o t ras med idas . 
L a « a m a n a a g H o o l x . 
BILBAO 21. «1 ,50 . 
H a eomenzado l a semana a g r í c o l a . 
É l Sf . A l k a d e s a l a z a r d a r á raaáana.tma 
c o a í e r g i c i a en el p u e b l o de D u r a n g o 
E^n B i l b a o h ^ b l a i á e l v izconde d « E z a , e l 
c u a l es esperado de u n m o m e n t o á o t r o . . 
P a r a l o a h a r i d a a . 
BILBAO 21. 22,15. 
Se ha p u b l i c a d o e l r e s u l t a d o de l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a p o r l a J u n t a de damas á 
beneficio de los soldados de n u e s t r o E j é r c i -
t o de operaciones he r idos en e l R i f . 
L a c a n t i d a d recaudada asciende á 35.929 
pesetas. 
L a p p a o e a l Ó H rial C o r p u s . 
BILBAO 21. 22,35. 
E l p á r r o c o de S a n t i a g o ha i n v i t a d o a l 
A y u n t a m i e n t o á a s i s t i r en C o r p o r a c i ó n á l a 
p r o c e s i ó n de l Corpus , res tablec iendo a s í u n a 
a ñ e j a c o s t u m b r e d e l M u n i c i p i o b i l b a í n o , que 
r o m p i e r o n los radica les . 
L a o u a a t i ó n d a l o a I n a a n f a r o a . 
BILBAO 21. 23. 
L o s a l u m n o s ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , que 
d e b í a n de examina r se h o y pa ra s u i n g r e s o 
en l a Escue la , h a n renunc iado á hace r lo , pa-
ra segu i r l a suer te de sus c o m p a ñ e r o s . 
L o s padres de los m i s m o s h a n te legra f i ado 
á Canalejas , A l b a y V i l l a n u e v a , ap robando 
l a conduc ta de sus h i j o s y p i d i é n d o l e s re-
s u e l v a n f avorab lemen te las pe t i c iones for -
m u l a d a s p o r los es tudiantes de i n g e n i e r o s i n -
dus t r i a l e s . 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 21. 20,30. 
L o s peregr inos de l a comarca de H í j a r y 
Se otros pueblos del Bajo A r a g ó n celebra-
r o n esta m a ñ a n a una s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
en e l t e m p l o de San Pab lo . Todos los pe-
r e g r i n o s c o m u l g a r o n . 
L u e g o abandonaron l a ig l e s i a , y f o r m a -
dos p roces iona lmente , se d i r i g i e r o n á Nues-
t r a S e ñ o r a de l P i l a r . 
A l m e d i o d í a l l e g a r o n los pe regr inos de 
N a v a r r a , que en n ú m e r o de 1.004 s a l i e r o n 
p o r l a m a ñ a n a de P a m p l o n a . 
L o s n a v a r r o s fueron rec ib idos en l a esta-
c i ó n de Zaragoza po r e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
O b i s p o de Ta razona y p o r a l g u n o s p e r e g r i -
nos de aquel la r e g i ó n que v i n i e r o n , ade-
l a n t á n d o s e , en t r e n especial . 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a l t e m p l o 
d e l P i l a r , v i s i t a n d o la i m a g e n en s u cama-
r í n y can tando e l h i m n o . 
E l aspecto que ofrece esta c a p i t a l es a n i -
m a d í s i m o . 
E n los comerc ios h a y g r a n c o n c u r r e n c i a 
de peregr inos , que a d q u i e r e n recuerdos de 
Zaragoza y de l a V i r g e n . 
R e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a . N a w a r r a y 
l a P é l a r S c a . S e s e n i a m i l p e r s o n a s 
v i t o r e a n á l a V i r g e n . 
ZARAGOZA 21. 22,15. 
L o s pe regr inos de l a Pueb la de H í j a r y 
pueblos p r ó x i m o s se h a n despedido de l a 
V i r g e n , acud iendo p roces iona lmen te á l a 
^ E l acto r e s u l t ó conmovedor é i n e n a r r a b l e . 
A ú l t i m a ho ra de la t a r d e h a n regresado á 
sus respectivos pueblos . 
A las siete de l a tarde l l e g ó el p r i m e r t r e n 
especial procedente de N a v a r r a , c o n d u c i e n -
do 1.150 pe regr inos . 
Antes de l a ho ra de l a l l egada acud ie ron 
á l a e s t a c i ó n del N o r t e los p e r e g r i n o s na-
varros que l l e g a r o n al m e d i o d í a , acompa-
ñ a d o s de todos los nava r ros res identes en 
Zaragoza, de l alcalde. C o m i s i ó n d e l A y u n -
t amien to , representaciones de todos l o s 
Centros c a t ó l i c o s , Jun ta de l a p e r e g r i n a -
c i ó n , damas de l a ar i s tocrac ia y m u c h o p ú -
bl ico , 
E n l a carrera , desde l a e s t a c i ó n , e l puen-
te de p iedra , r ibe ra , ca l l e y plaza de l P i l a r , 
h a b í a muchos mi l l a r e s de personas. 
Se t o m a r o n a lgunas precauciones , que 
lueron innecesarias. 
' i l descender del t r e n l o s p e r e g r i n o s ífe 
d e s b o r d ó el entusiasmo en aclamaciones y 
v ivas á la V i r g e n del P i l a r . 
E l alcalde les d i ó la b i e n v e n i d a . O r g a n i -
z ó s e l a c o m i t i v a , t a rdando m á s de una ho-
ra en l l egar a l t e m p l o de l P i l a r . 
. E n la ent rada de la ca l le y p laza de l P i -
l a r el en tus iasmo l l e g ó á sus l í m i t e s , s ien-
do impos ib le de desc r ib i r . M á s de 60.000 
personas se a p i ñ a b a n , v i t o r e a n d o e n t u s i á s -
l icamente á l a V i r g e n d e l P i l a r y á los pe-
regrinos. 
E n el t e m p l o fueron rec ibidos los pere-
g r inos po r el A r z o b i s p o y el C a b i l d o . 
A la cabeza de los pe reg r inos i b a el Obis-
£3 de P a m p l o n a . D e t r á s e l es tandar te , v a -o s í s i m o , que regala á l a V i r g e n l a mar-
q « e s a de Besoyam, bordado en P a m p l o n a 
í>or bordadoras francesas. 
C a l c ú l a s e e l n ú m e r o de los p e r e g r i n o s na-
W r o s l legados hoy en m á s de 5.000. A n -
tes de descender del t r e n c a n t a r o n e l h i m -
so á l a V i r g e n , compues to en N a v a r r a , y 
fueron a c o m p a ñ a d o s hasta e l t e m p l o d e l P i -
l a r po r la banda del r e g i m i e n t o de A r a g ó n . 
L o s pe reg r inos c a n t a r o n v a r i o s h i m n o s 
jante l a V i r g e n . 
H a c o n s t i t u i d o l a l l egada do l o s - p e r e g r i -
nos u n acon tec imien to g rand ioso , que ja-
t n á s se fia conoc ido i g u a l en Zaragoza. 
E l A r z o b i s p o ha r ec ib ido u n t e l eg rama 
d e l P o n t í f i c e , m u y expres ivo , f e l i c i t á n d o l e 
y e n v i a n d o l a b e n d i c i ó n á todos. 
V a s p e r e g r i n o s . E n t u s i a s m o y f e s -
t o j o s . 
ZARAGOZA 21. 
A las nueve de la noche ha l l egado el co-
i r e o de N a v a r r a con m á s de. 1.000 pe reg r inos 
que v i s i t a r o n el t e m p l o del P i l a r cuando i b a 
& cerrarse. 
L a cap i l l a de la V i g e n estaba b r i l l a n t í . 
s ima . 
L a V. i rgen l u c í a u n v a l i o s o m a n t o , rega lo 
fie D . R e s í i j u t o R o d r W z , vec ino de San-
tender, bordados e n el m a n t o l o s escudos 
Be E s p a ñ a A r a g ó n , Zaragoza y C a b i l d o . 
t u v n n p l o estaba c o m p l e t a m e n t e l l eno 
^ o d u c i e u d o u n efecto f a n t á s t i c o las bande-
p i rector h a concedido vacaciones á las 
¡ g ^ y i n y t e i e a con objeto de ^ e a c ? 
los n i f ioe y l a i n i ñ a s f i a " S i 
LOK aifioe c o m u l g a r á n á las siete de la 
B C R I P T I B L E 
L o s Casinos y Centros l u c e n r i q u í s i m o s 
tapices y se encuentra i i i i l u m i n a d o s . 
E n el C í r c u l o de A c c i ó n c a t ó l i c a se e s t á 
ce lebrando u n a b r i l l a n t e ve lada e n obsequ io 
de los pe reg r inos . 
F u n c l é n da g a l a . U n t e S e g i r a m a cié D o n 
J a i m e . N a v a r r a y ü r a g ó n . 
ZARAGOZA 21. 
E n e l t ea t ro P r i n c i p a l se ha ce lebrado u n a 
f u n c i ó n de ga l a en h o n o r d e los peregr i_ 
nos . 
E l t ea t ro estaba c o m p l e t a m e n t e l l e n o de 
p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . 
E l t enor V i n a s cajntó m a g i s t r a l m e n t e L a 
A f r i c a n a . 
— L a marquesa de Vase l la ha r e c i b i d o , a l 
l l e g a r á Zaragoza, u n t e l e g r a m a d e D o n 
Ja ime , r e m i t i d o desde L o u r d e s , q u e d i c e 
a s í : 
« S a l u d o á todos l o s p e r e g r i n o s y p i d o 
n i e g u e n po r m í y p o r m i E s p a ñ a á V i r g e n 
P i l a r , como y o hago á V i r g e n L o u r d e s . » 
L a marquesa ha c a m b i a d o u n a meda l l a 
con e l P r o v i s o r , Sr . Pe l l i ce r , s i g n i f i c a n d o 
esto u n acto de u n i ó n y s e n t i m i e n t o de fe 
de N a v a r r a y A r a g ó n . 
L a J u n t a de l a p e r e g r i n a c i ó n n a v a r r a , re-
u n i d a en e l ho te l C o n t i n e n t a í , ha acordado 
v i s i t a r m a ñ a n a a l a lca lde p a r a exp re sa r l e 
su g r a t i t u d a l p u e b l o de Zaragoza p o r e l 
r e c i b i m i e n t o de que h a n s ido ob je to . 
vSe p r o p o n e n c o n s u l t a r con e l P r o v i s o r , se-
ñ o Pe l l i ce r , y con e l gobernador , p a r a cele-
b r a r una p r o c e s i ó n m a ñ a n a , s i g u i e n d o 1 ^ 
m i s m a car rera que s igue l a p r o c e s i ó n d e l 
Rosa r io . 
U n PilOTESTi OE U WTIÜD 
DE 
ios iohes mmm 
POR Tai.<<5RA#0 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSHVOL 
BARCBLOHA SU. «2 ,30 . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado hacer suyas 
l a s conclus iones d e l m i t i n ce lebrado e n L é -
rida e n p r o de l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
d e l Noguera-Pal la resa . 
T a m b i é n h a acordado i n v i t a r á M a r c o m pa-
r a q u e v i s i t e Barce lona . 
D e s p u é s de estos acuerdos h a segu ido l a 
d i s c u s i ó n , ve r sando espec ia lmente acetca de 
persona l , y , como o c u r r e s i e m p r e que d « 
estas cosas se t r a t a , l o s l e r r o u x i s t a s h a n pro-
vocado t a n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o , que los pe-
r iod i s t a s se h a n r e t i r a d o d e l s a l ó n e n s e ñ a l 
de p ro tes ta . 
Se h a l l egado á can t a r d e n t r o d e l s a l ó n , p o r 
l o s concejales y e l p ú b l i c o v a r i o s c u p l é s de 
xarzuelas , como l o s de l a Seraf ina . 
P a r a l a « l u d a sfiai fluardia a s a s i n a d o . 
BARCELONA 21. 23. 
E l jefe de p o l i c í a h e te legraf iado desde M a -
d r i d que l a A s a m b l e a de M o n t e p í o s h a acor-
dado conceder á l a v i u d a de l g u a r d i a asesi-
nado ú l t i m a m e n t e e n esta p o b l a c i ó n u n a pen-
s i ó n e q u i v a l e n t e á l a m i t a d d e l sue ldo d « s u 
m a r i d o . 
Las novias a r i e t o o r á t i c a s deben elegir siempre en la confitería Hidalgo las cajas para los dul-
ces de boda. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE WD E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
N e t i e i a t r á g i c a i 
BERLÍN 21. 11,50. 
A n u n c i a n va r ios p e r i ó d i c o s que e l P r í n c i -
pe de C u m b e r l a n d , que se d i r i g í a á D i n a -
marca en a u t o m ó v i l para a s i s t i r á los f u -
nerales del R e y Feder i co , ha s i d o v i c t i m a 
en l a carretera de u n accidente , r e s u l t a n d o 
m u e r t o . 
H a n m u s H t o é l y s u c i * i a d o a 
BERLÍN 21. 20. 
E l P r í n c i p e Jorge G u i l l e r m o de Cumber -
l a n d , v í c t i m a de u n accidente de a u t o m ó v i l 
cuando se d i r i g í a á D i n a m a r c a , pa ra a s i s t i r 
á los funerales del R e y Feder i co , r e s u l t ó con 
e l pecho destrozado y el c r á n e o f r a c t u r a d o 
S u c r i ado t a m b i é n s u f r i ó la f r a c t u r a de l 
c r á n e o . 
A m b o s q u e d a r o n m u e r t o s en e l l u g a r de l 
suceso. 
E l s e ñ o r maes t ro á q u i e n se ref ie re el ar-
t í c u l o e d i t o r i a l p u b l i o a d o en n u e s t r o d i a r i o 
el d í a 14 de M a y o , n o es D . E u g e n i o Cór-
doba y H e r n a n d o . 
A s í nos ruega el in teresado l o hagamos 
cons tar . Accedemos gustosos á sus rueo-os. 
EL MEJOR POSTRE 
[ E L á M S m E Y í J Á N O 
AoadeRt t a U n i v c r s s t a i M a C e t ^ H a a . 
(P laza de l Progreso , 5, p r i n c i p a l . ) 
E s t a ta rde , á l a s seis y med ia , d a r á su lee . 
c i ó n sobre « E s t u d i o s sociales p a r a l a m u i e r » 
el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . E n r i q u e R e i g . ú l t i . 
m a del presente curso. 
Yl 
d ^ Ü f f 6 8 e l é c t r i c o s te b o l s i l l o l o s v e n -de o rena á 30 pesetas. 
M a ñ a n a jueves , á l ^ s ^ h o y m e d i a de la 
j a n a n a , t e n d r á l u g a r en l a ¿ l e s S de SaS 
Sebastian el so lemne ac to de t o m a r , p o r vez 
p r i m e r a , la sagrada C o m u n i ó n , las n i ñ a s , 
aluninas de l Coleg io de l D u l c e N o m b r e de 
-Mana, que d i r i g e la no t ab l e y c u l t a profeso, 
ra s e ñ o r a A z n a r , esposa de n u e s t r o compa-
nero en l a Prensa D . J o s é H e r n á n d e z . 
D u r a n t e la fiesta r e l i g i o s a , que s e r á solem-
n í s i m a , d i r i g i r á 1-a pa labra á las n i ñ a s , que 
por ve?, p r i m e r a v a n á acercarse á la sagra-
da mesa, el e l o c u e n t í s i m o o rador p a d r e Cal-
pena. 
E n las p r i m e r a s horas de esta m a d r u g a d a 
c o r r i ó po r M a d r i d l a n o t i c i a de que el comisa-
rio d e l d i s t r i t o de l a L a t i n a , D . J o s é M a r s a l , 
h a b í a s ido a g r e d i d o en l a F u e n t e c ü l a po r u n 
su je to , c a u s á n d o l e lesiones de i m p o r t a n c i a . 
Como l a n o t i c i a r e v e s t í a i n t e r é s bas tante , 
nos p u s i m o s en m o v i m i e n t o , y momentos , 
d e s p u é s nos i n f o r m á b a m o s de l a v e r d a d de l o 
o c u r r i d o . 
E l S r . M a r s a l h a b í a estado t o m a n d o café á 
l a s doce y m e d i a e n e l C o l o n i a l , en c o m p a ñ í a 
de l c o m i s a r i o de l d i s t r i t o de l Cen t ro , e e ñ o r 
J i m é n e z S e m i n o , y u n c a p i t á n d e l Cuerpo 
de S e g u r i d a d . A la u n a sa l i e ron de l c a f é , des-
gi d i é n d o s e en l a Pue r t a de l S o l , donde e l r. M a r s a l t o m ó u n t r a n v í a de l a F u e n t e c i -
11a, pa ra d i r i g i r s e á l a C o m i s a r í a de s u dis-
t r i t o . 
A l l l e g a r á l a F u e n t e c i l l a y apearse d e l 
t r a n v í a , u n suje to , l l a m a d o V i c e n t e R o d r í -
guez Redondo , se a b a l a n z ó sobre é l , y a s i é n -
do le de u n a de las solapas de l a amer i cana 
l e z a r a n d e ó con g r a n fuerza y c o n el p u ñ o ce-
r r a d o f u é descargando .«obre e l r o s t r o de l co-
m i s a r i o , a l m i s m o t i e m n o que p r o f e r í a pala-
bras i n s u l t a n t e s , a m e n a z á n d o l e con que i b a 
á m a t a r l e . 
E l Sr. M a r s a l r e p e l i ó l a a g r e s i ó n con g r a n 
p t r o n t i t u d . y de teniendo á su agresor , l o m a n -
d ó d e t e n i d o á l a C o m i s a r í a de l d i s t r i t o de l 
Cen t ro . 
E n d i c h o C e n t r o p o l i c í a c o , "Vicente Rodi r í -
guez , o l a t e r o de of ic io , m a n i f e s t ó que l a agre-
s i ó n o b e d e c í a á que , h a b i é n d o l e encargado e l 
Sr . M a r s a l t r aba jo en d i fe rentes ocasiones. Se 
negaba á a b o n á r s e l o con a r r é e l o á l o que él 
l e p e d í a , como hace con cuan tos l e t r a b a j a n . 
V i c e n t e R o d r í g u e z f u é e n v i a d o a l Juzgado 
de g u a r d i a á las t res de la m a d r u g a d a , i n -
gresando en u n o de sus calabozos. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Preparando Sraaasporísa. 
ATENAS 21. 11,15. 
C o m u n i c a n desde C o n s t a n t i n o p l a que l a 
D i r e c c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Or i en ta l e s h a 
ec ib ido la o r d e n de tener d i spues to e l d í a 
28 e l m a t e r i a l necesar io para t r a n s p o r t a r 
488.000 h o m b r e s á K a v a k , M i d i a y K i b i a , en 
e l M a r N e g r o . 
O s G o n s i a n t i n a p l a . 
CONSTANTINOPLA 21. 
Ü n acorazado y u n crucero i t a l i a n o s se 
p re sen t a ron aye r m a ñ a n a f ren te á Bedron-
A n t e el t e m o r de u n ataque, las a u t o r i d a -
des m a n d a r e n evacuar las c á r c e l e s , p o n i e n -
do á l o s presos en l u g a r seguro . 
N o t i c i a s rec ib idas de A l b a n i a d i cen que 
c o n t i n ú a n a l l í los encuent ros en t re albaneses 
y l a s fuerzas tu rcas . 
E l estado de s i t i o ha s ido declarado en 
P r i c h i n a . 
E x p u l s i ó n d a I t a l i a n a s . 
CONSTANTINOPLA 21. 
E l Consejo de m i n i s t r o s celebrado h o y h a 
acordado e x p u l s a r á todos los subd i to s i t a . 
l í a n o s que residen en e l I m p e r i o , con e x c e p . 
c i ó n de las v i u d a s , y de ios obreros i n d i -
gentes y de l o s i n d i v i d u o s de las Ordenes 
re l ig iosas . 
El - ' P a B a a o " . 
ROMA 21. 10,40. 
E l b n q u e i t a l i a n o Pegaso ha cap tu rado a l 
k a i m a k a n y á l o s gendarmes tu rcos de l a 
i s l a S i m i . . .. 
L o s a s p i r a n t e s 
a l N o t a r i a d o 
B r a v a r e s a l í a h i s t é r i o a r e f f a r a n t a a i 
a c t u a l G u a r p o . 
E n Diciembre de 1910 ee ha convocado 6 oposi-
ciooee á ingreso en el ¿uorpo de Aspirantes al 
Notariado, estando vigente el Eeal decreto do 28 
do Agosto do 1908, y, por consiguiente, los dere-
chos y obligaciones de los que hemos ingresado, 
en buena doctrina jurídica, correspondo regularlos 
por la mencionada disposición. 
Tales oposiciones se han terminado el 27 de Jumo 
30'1911- , - M i A Al día siguiente, 28 de Jumo, ee dictó un de-
oreto sobrc Notariado, «centralizando» las oposicio-
nes directas, para proveer las notarios de primera 
y segunda dase, y determinando que las vacantes 
de tercera se anuncien para notarios en ejercicio, 
llamando sólo' á los aspirantes cuando no haya no-
tarios concursantes, y, dando efecto retroactivo á es-
ta disposición, ee preceptúa en el art. 12 quo las 
notarías vacantes «por corresponder su provisión al 
Cuerpo do Aspirantes al Notariado» se anuncien tam-
bién para notarios en ejercicio. 
E n una sesión do Cortes, contestando a los se-
ñores Ventosa y Carner, ha declarado el Sr. Ca-
nalejas la suspensión de los efectos de dicho decre-
to en cuanto se refiere, á la «centralización» de las 
oposiciones directas. 
Y, como consecuencia do tal decreto de 28 de 
Junio y de la referida suspensión, existe en la ac-
tualidad un considerable número de notar ías vacan-
tes, BERCA DE UN CENTENAR, y un Cuerpo do As-
pirantes lesionado en sus derechos adquiridos y en 
situación do «paro forzoso», con la «esperanza» de 
colocarse dentro do veinte ó treinta años. . . ¡Tr is te 
y desastrosa si tuación! 
E n 16 de Febiero del corriente año, siendo mi-
nistro do Gracia y Justicia el Sr. Canalejas, le 
hemos entregado una instancia proponiendo solu-
ciones á esta situación, sin haber conseguido re-
solución alguna hafta la fecha, 4 pebar de sus cen-
euras á la actual forma de provisión y de sus ha-
lagüeñas promesas. 
Invi tada la Prensa profesional á emitir opinión 
Eobre el asunto, unas revistas han calificado do «evi-
dente atropello» y otras de «evidente injusticia» lo 
verificado con el actual Cuerpo do Aspirantes. 
E n ténninos análogos so han expresado todos los 
exministros y exdirectores generales del ramo 6; quie-
nes hemos tenido el honor de visitar. 
Sólo en el Centro directivo, el jefe del-personal 
do notarios, Sr. Carrasco, nos ha manifestado su 
opinión desfavorable, aduciendo como único argu-
mento que los notarios desean la continuación del 
estado actual. 
Contra esta manifestación debemos hacer constar 
la opinión del Sr. Moragas, decano del Colegio No-
tarial de Madrid, que á pesar de ser un convencido 
enemigo de la existencia del Cuerpo de Aspirantes 
al Notariado, en abstracto, ha calificado de «mons-
truosa iniquidad» lo realizado con el actual Cuerpo. 
D . Jesús F . Abclenda, notario del Colegio do la 
Coruña, en un artículo titulado «Egoísmo é impar-
cialidad», publicado en «Revista Jurídica», escribo: 
«Creo quo la reforma de Barroso, mandando proveer 
las vacantes entre notarios antes de i r al Cuerpo 
do Aspirantes es justa;, que el ministro no hizo 
más quo atender una aspiración unán ime. Poro... 
«los aspirantes actuales tienen razón : la reforma no 
podía ni debía afectarles, y aunque me favorece, 
mo parece que es arbitraria.» 
Aún es tiempo, sin embargo, no dejando perma-
necer la referida instancia en el cesto de los pa-
peles inútiles, atendiendo las peticiones que contieno 
y concediéndonos además el derecho do interinar 
las notar ías vacantes de primera y segunda, cuya 
provisión corresponde á los suspendidos tumos do 
i oposiciones dilectas. 
Sí. Aún es tiempo de que no se consumo por 
completo el calvario proparado, haciéndonos sufrir 
todos los perjuicics de un funesto ensayo. Dcraos-
I trado está que no puede prosperar la idea de llamar 
indefinidamente 4 los notarios en ejercicio para cada 
notaría vacante y sus resulta*, y & medida que ol 
' t iempo transcurre. ap*nv>e • o-nda vez más evidente 
j quo hay que l imitar ol número de llamamientos de 
E l Juzgado de g u a r d i a , q u e y a h a b í a s ido 
av isado p « r t e l é f o n o , l l e g ó e n e l m o m e n t o 
de t e r m i n a r l o s f a c u l t a t i v o s l a p r i m e r a cu-
r a , y c o m o su estado no era de g ravedad , 
c o m e n z ó á i n t e r r o g a r l a . 
L a Joven d i j o l l a m a r s e C a n d e l a r i a Mateos. 
F e r n á n d e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , s o l t e r a , - n a t u -
r a l de M a d r i d y s i r v i e n t a en e l c u a r t o ter-
cero de l a casa m i m . 66 de l a ca l le de L i s t a , 
d o m i c i l i o d e l p o p u l a r c a r i c a t u r i s t a s e ñ o r 
M o n t e a g u d . 
S i l a m e m o r i a de nues t ros lectores les es 
fiel, r e c o r d a r á n que hace dos meses, o t r a 
c r i a d a de este i n g e n i o s o ca r i oe tu r i s t a , l la -
m a d a Sab ina , f u é asesinada po r s u n o v i o . 
A p o l i n a r Ba tane ro , e n l a m i s m a p u e r t a de 
l a casa u n d o m i n g o e n k noche , a l regresar 
de l paseo, y el c u a l se q u i t ó l u e g o l a v i d a . 
C o n t i n u a n d o e l j uez s u i n t e r r o g a t o r i o pe ra 
i n d a g a r e l n o m b r e de l agresor y las causas 
de l a a g r e s i ó n , Cande la r i a a c u s ó á s u n o v i o , 
l l a m a d o F l o r e n c i o H e r n á n d e z , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , so l te ro , y fumfc ta de p r o f e s i ó n , con 
q u i é n s o s t e n í a re lac iones lega les hace m á s 
de u n a ñ o . 
D i c e Cande la r i a que F l o r e n c i o era de u n 
c a r á c t e r e x a l t a d o , p o r c u y o m o t i v o a l poco 
t i e m p o de con t rae r las re lac iones c o m e n z ó 
á i m p o r t u n a r l a ' c o n v i o l e n t a s escenas de ce . 
los i n j u s t o s . . 
A consecuencia de esto, Cande la r i a s a l i ó 
de u n a casa de l a ca l le d e Ser rano , donde 
se h a l l a b a de donce l l a c o n u n b u e n salario* 
e n t r a n d o , á los pocos d í a s , á s e r v i r en casa 
de l S r . M o n t e a g u d dos d í a s d e s p u é s de 
ser asesinada Sab ina . 
E n va r i a s ocasiones r o m p i e r e , a r r e g l á n d o r , 
ee o t ras t an t a s , s i empre á ruegos de é l . 
Hace q u i n c e d í a s e s t u v i e r o n de paseo u n 
d o m i n g o , y an tes de regresar a s i s t i e r o n á 
u n a s e c c i ó n d e v a r i e t é s e n e l P e t i t Pa la i s . 
Parece ser que u n j o v e n e c h ó una flor á 
Cande la r i a , c reyendo que i b a sola, y con 
este m o t i v o t u v i e r o n u n a d i s p u t a , r o m p i e n -
d o u n a vez m á s las re lac iones . 
A s í pe rmanec ie ron hasta ayer , en que , á 
las s iete, f u é é l á espera r la á l a p u e r t a , 
p o r ser l a ho ra que acos tumbraba á ba ja r 
pa ra hacer a l g u n a s c o m p r a s . 
F l o r e n c i o s a l i ó a l e n c u e n t r o de Candela-
ria, y a lgo e x c i t a d o la r o g ó que v o l v i e r a n 
á c o n t i n u a r las r e l ac iones ; h a b l a n d o , l l ega-
r o n has ta l a ca l le de T o r r i j o s , donde él» 
exasperado p o r las nega t iva s de e l l a , saco 
r e v ó l v e r é h i z o dos d i spa ros s i m u i t á -u n 
neos. 
Cande la r i a d i c e q u é se d i ó cuen ta de l a 
a g r e s i ó n , y a d e m á s , que a l caer a l suelo, v i ó 
c ó m o é l l a observaba, a p u n t á n d o l e c o n e l 
a r m a , y que p o r l a i m p r e s i ó n que l a p r o -
d u j o ve r l a m u e r t e t a n cerca, p e r d i ó el co-
n o c i m i e n t o . 
C u a n d o t e r m i n a b a la d e c l a r a c i ó n l l e g a r o n 
dos agentes de p o l i c í a , d a n d o cuenta a l 
juez de que e n l a ca l le de A l c á n t a r a acaba-
ba de arrebatarse l a v i d a u n j o v e n , y que 
s u p o n í a n era e l agresor de Cande la r i a . 
A d icha ca l le se e n c a m i n ó e l Juzgado , y 
e n e l l u g a r i n d i c a d o p o r los agentes, v i e -
r o n á u n j o v e n t e n d i d o e n t i e r r a y con l a 
cabeza b a ñ a d a e n sangre . Reconocido po r u n 
m é d i c o de l a Casa de Socor ro , c e r t i f i có que 
era c a d á v e r , a p r e c i á n d o l e una he r ida de a r m a 
de fuego com o r i f i c i o de en t r ada p o r l a re-
g i ó n t e m p o r a l derecha, y de sa l ida p o r l a 
o c c i p i t a l i z q u i e r d a , h a b i é n d o l e a t ravesado , 
p o r t a n t o , el c r á n e o l a ba la . 
Reg i s t r ado e l c a d á v e r se l e h a l l a r o n v a r i a s 
car tas , en t re e l las u n a con fecha 11 de M a -
y o a c t u a l , d i r i g i d a a l j uez de g u a r d i a , e n 
el que e x p o n í a sus p r o p ó s i t o s de ^ a t a r -
se p o r no poder c o n e l c a r á c t e r v o l u b l e de s u 
n o v i a . 
E l juez o r d e n ó el l e v a n t a m i e n t o de l c a d á -
v e r y s u t r a s l ado a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
el mm m m de mmu 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
COPENHAGUE 21. 18. 
I n m e n s a m u l t i t u d r o d e ó desde esta m a d r u . 
gada e l c a s t i l l o de^ C r i s t i e m b e r g , donde sa 
h a expues to é l c a d á v e r d e l R e y Feder ico . 
L o s of iciales h a n m o n t a d o l a g u a r d i a c e r c ó 
d e l c a d á v e r d e l R e y antes de a b r i r la ig le^ 
s i a a l p ú b l i c o . 
E l P r í n c i p e de V a l d e a r , P r í n c i p e y P r i n c e . 
sa de H a r o l d y e l P r í n c i p e de Grecia se re-
cogieron cerca de l a c a p i l l a a rd i en t e . 
E l c a d á v e r e s t a r á e x p u e s t o m a ñ a n a y pa-
sado hasta las seis de l a t a r d é . 
21 D B M A ' S ' O D E 1 9 1 2 
BOLSA D E MADRID 
Fondos pubMcos.-Interior 4 0/0 cont. 
Idem fin de mes , 
Idem fin próximo 
Araortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 0/ft... 
Oblig. jnunicipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0 101Í99' OUOjOÍ 
Casino de Madrid 5 0/0 101,00 000,00 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 6 0/0...1195,25 QOo'oO 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 89,001 QQM 
Sociedad Eléctr ica del Mediodía 5 0/0. " 
TT G. Azucarera de E s p a ñ a 4 0/0.. 
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Aecienes.-Danco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario do España...!!!!!.!! . 
Idem de Castilla !. 
Idem do Gijón. 
76,09! 00,08 






... 170,90 000,08 
Idem Herrero ....!200,00 C0Í,«Ü 
FIRMA DEL R E Y 
D e H a c i e n d a . P r o m u l g a n d o l a l e y con-
ced iendo p e n s i ó n de 4.000 pesetas a d o ñ a 
Dolores C o ñ i , v i u d a del gene ra l R i z o . 
— N o m b r a n d o con tador de p r i m e r a clase, 
j e í e de A d m i n i s t r a c i ó n de c u a r t a de l T r i b u -
n a l de Cuentas d e l R e i n o , á D . Leonc io 
M é n d e z V i g o . 
— I d e m con tador de p r i m e r a clase, jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de te rcera de l T r i b u n a l de 
Cuentas de l R e i n o , á D . G a b r i e l U t r i l l a . 
De G o b e r n a c i ó n . A u t o r i z a n d o l a presen-
t a c i ó n á las Cortes de u n proyecto ' de l e y 
sobre m a n c o m u n i d a d e s p r o v i n c i a l e s . 
—Concediendo e l t í t u l o de c i u d a d á l a 
v i l l a de M a n a c o r (Ba lea res ) , y á s u A y u n t a -
m i e n t o e l t r a t a m i e n t o de i l u s t r í s i m o . 
LA INTERPELACION S I L V E L A 
M a ñ a n a e x p l a n a r á su anunc i ada in t e rpe -
l a c i ó n sobre asuntos de F o m e n t o e l d i p u t a -
d o D . L u i s S i l ve la . 
CONFERENCIA DE GAMBO 
E l - Sr , C a m b ó d a r á d e n t r o de unos d í a s 
u n a conferencia sobre l a t rascendencia que 
para l a p o l í t i c a gene ra l t i ene e l p royec to de 
m a n c o m u n i d a d e s , e n e l l o c a l de l a Asocia-
c i ó n de l a Prensa . 
LOS SUPLICATORIOS 
E l Sr . M o r e t d e c í a aye r ante va r ios d i p u -
tados que él e s t á d i spues to , como y a se ha 
d i c h o v á sostener que 110 procede conceder 
n i n g ú n s u p l i c a t o r i o p e d i d o antes de ser 
aprobada l a r e f o r m a d e l r e g l a m e n t o de l Con-
greso. 
E l vSr. A l v a r e z ( D . M e l q u í a d e s ) , s e g ú n se 
d e c í a ayer , h a t e legra f i ado á sus cor re l ig io i -
na r io s de V a l e n c i a para que r e t i r e n las que-
re l las que t e n í a n presentadas c o n t r a el se-
ñ o r A z z a t i , y que son las que m o t i v a n los 
s u p l i c a t o r i o s que con t r a e l Sr . A z z a t i h a y 
pedidos y se d i s c u t e n . 
LOS PRESUPUESTOS 
A y e r queda ron sobre l a mesa del Congre -
so los d i c t á m e n e s sobre l o s presupues tos de 
ingresos y gastos , que m a ñ a n a c o m e n z a r á n 
á d i c u t i r s e e n l a C á m a r a , l a c u a l a c o r d a r á 
que desde e l v i e rnes sean las sesiones d e 
seis horas . 
INCIDENTE S9LUC19NA00 
E l i n c i d e n t e s u r g i d o e n t r e los Sres. A r - • 
m i ñ a n y F e r n á n d e z J i m é n e z en l a s e s i ó n ? ? 0 S ^ & ^ & ^ f c S ^ f * 8.ofco-„A„znar-
Idem Español de Crédito.... 
Idem Español del Eío de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española do Explosivos.... '!¡273,00 000,00 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 1288,50 291,00 
S- G. Azucarera España. Preferentes.! 44,0d¡' 43,76 
Idem. Ordinarias ] 15,08j 00 08 
Azufrera del Coto do Hellín....!!!!!!"!!! 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
ídem de id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España...!!!!!! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Comp.» E l w . Madrileña de Tracción... 
Union Resinera Española 
Unión Alcoholera Española.....!!!!!!!!!' 
Altos Hornos do Bilbao "!'!! 
Duro-Felguera (Socd. Metalúrgica). . . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 106,00; Londres, 26,74; Berlín, 131,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 85,10; Amortizable 5 por 100, 
101,05; Acciones ferrocarril Norte de España , 100,20; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,15; Idem 
Orense á Vigo, 26,30. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,60; Amortizable 5 por 100, 
101,30; Acciones Banco do España , 462,00; Idem 
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del Congreso ce lebrada a y e r se ha so lucio-
n a d o po r m e d i o de u n acta . 
Coches L O R R A ^ E DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos ! 
Salas, 5.—Teléfono 3.826. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
119,00; Idem Unión Eléctr íca Vizcaína, 184,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,85; Rento fra-ncest 
8 por 100, 93,90; Acciones Riotinto, 1.970,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 965,00; Idem Banco d« 
Londres y Méjico, 670,00; Idem Banco Central Mé-
jicano, 415,00; Idem ferrocarril Norte de España , 
473,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 468,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.621,00: 
Idom Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 972,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 98,00; Consolidado i n -
glés 2 1/2 por 100, 77,75; Renta alemana 8 por 100, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,50; Idem 1695 5 por 
100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,00; Mejicano 
1899 5 por 100, 100,50; Plata en barras onza Stand. 
28,25; Cobre, 74,06. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 374,00; Idem 
Una huelga. No hubo sacuestro. 
S E V I L L A 21. 23 
L o s obreros f e r r o v i a r i o s de l a C o m p a ñ í a Banco de Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco 
de los A n d a l u c e s han" c o m u n i c a d o a l gober- Central Mejicano, 156,00; Idem Banco Oriental de 
tales notarios. Ello hace quo, habiendo sido convo-, naaoi- e l acuerdo de dec la ra r la h u e l g a has- Méjico, 188,00; Idem Descuento español 106 00-
cedas y celebrsd."-s lai? iiltimoe opceicionee bajo u ñ j t a que se í e s d e v u e l v a n los fondos de l M o n - Idem Banco Mercantil Monterrey, 120,00- IdemBen! 
régimen do determinada dérechos, se nos hace su- t e p í o . E s p e r a n a v i s o d e l acuerdo de M á - 00 Mercantil Veracruz, 148,00 
frir ahora como anoirirntes los perjuicios del refe-1 l a g a . 
í ¿ P P f í Q A DENTISTA. OtniadurM y t r a -
L i u U l U U a , bajas en tre; nueve» procedí 
mUiites, ESPOZ Y MINA, 10, Y CADIZ, 14 Y 16 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C E U T A 21. 15,40. 
Car los M ü l l e r , pe r iod i s t a a l e m á n , que sa-
l i ó hace ocho d í a s de P^ r t -Sa id en u n bote 
de ve la con d i r e c c i ó n á A l e m a n i a , v i ó s e pre-
cisado á refugiarse e n l a p laya de A l m a n s a , 
que él c r e y ó t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , á causa de 
una mare j ada que l e s o r p r e n d i ó a l l l e g a r a l 
Es t recho . 
C i n c o m o r o s , p r o v i s t o s de a r m a m e n t o , se 
apoderaren d e l bote y de c u a n t o l l evaba , y 
gracias á la o p o r t u n a l legada de otros i n -
d í g e n a s , que con su presencia c o n s i g u i e r o n 
poner en fuga á los ladrones , l o g r ó s a l v a r 
su v i d a . 
L o s i nd igenas c o n d u j e r o n a l pe r iod i s t a á 
la plasta, donde e l genera l A l f a u l e socoor ió , 
dando ó r d e n e s para consegui r l a captura de 
los ladrones y ve r s i es pos ib l e recuperar 
lo robado. 
De volver en posesión de su b#*e, se pro-
pone el periodista couthiuor cá viaie que h a 
emprendido. 1 
rido decreto, con la sep-nridad de no obtener ven-
taja alguna cuando senmoc notarios. 
¿ E s esto razonable? ¡".Es' equitativo? ¿ E s justo? 
Po r otra parto, ¿ptíede continuar el servicio pá-
blieo gravemente peijndioadp otín el considerable mi-
mero de notario.»' vacantes oue existen en la actua-
lidad y cuyo número aumenta á medida que el tiem-
po transcurre? 
LA COMISION 
A las nueve y inedia de l a pasada noche, 
las escasas persona.s que t r a n s i t a b a n p o r la 
ca l le de T o r r i j o s se v i e r S ¿ so rp reod idas p o r 
una d e t o n a c i ó n de a r í n a de fuego, que par-
t i ó d e l p r o m e d i o de !a ca l le : 
T r e s mujeres que ^e h a l l a b a n en e l ex-
t r e m o de la cal le acud ie ron , v i e n d o á u n a 
j o v e n t end ida en l a acera, desvanecida y 
b a ñ a d a en sangre , y an te e l l a u n j o v e n em-
p u ñ a n d o u n r e v ó l v e r . 
^ 1 h o m b r e , al daj&e cuenta de l a p r o x i -
E l j e í e de p o l i c í a y e l Sr . M a r y a n i h a n 
e n c o n t r a d o en M o r ó n a l h i j o de este ú l t i m o , 
que se c r e í a secuestrado, r e s u l t a n d o l o d e l 
secuestro u n a f a n t a s í a for jada p o r é s t e c o n 
ob j e to de obtener d i n e r o . 
Radicales procesados. 
ZARAGOZA 21. 22. 
E l Juzgado h a c o n f i r m a d o l a s u s p e n s i ó n 
de l a J u n t a d i r e c t i v a d e l C í r c u l o r a d i c a l , 
d i c t a n d o a u t o de p rocesamien to c o n t r a e l 
a u t o r de las ho jas r e p a r t i d a s en e l m i t i n 
y el p r o p a g a n d i s t a c a t a l á n F i e r r e . 
P r ó x i m o Congraso agr íco la . 
PALMA DE MALLORCA 31. 10,20. 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n con m o t i v o de l C o n -
greso a g r í c o l a que h a de celebrarse en I b i -
za l a semana p r ó x i m a . 
LA PAZ DEL MATRIMONIO 
A y e r t a rde se encon t r aban en ^ai merende-
r o cié l a s Ven ta s del B s p í r i t u San to , pasan-
d o Hlegremente la ta rde , e l m a t r i m o n i o A n -
t o n i o M a r t í n J i m é n e z , de t r e i n t a a ñ o s , y 
A m a l i a M e n d o z a L ó p e z , de v e i n t i s é i s . 
Cuando se d i s p o n í a n á abandona r e l me-
adero s u r g i ó en t re m a r i d o 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 205,00; Bonos h i -
potecarios ídem id . 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
AGcionos Banco de Chile, 280,00; Idem Banco Ba-
pafiol de Chile, 150,00. 
Cuest iones de Derecho m a r í t i m o . — R e m o U 
que, as is tencia y s a l v a m e n t o , p o r Pedro Es_ 
t a s í n . U n v c á u m e n d e 224 p á g i n a s , p r e c i o ' 
3 pesetas « n M a d r i d y 3,50 en p r o v i n c i a s . 
• 
L 0 5 derechos p ú b l i c o s y las C o n s t i t u c i o n e s 
modernas , p o r I g n a c i o T a m b a r o , profesor d e 
l a U n i v e r s i d a d de N á p o l e » ¡ t r a d u c c i ó n de l a 
R e d a c c i ó n de l a R e v i s t a gene ra l de L e g i s l a , 
c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a . U n v o l u m e n en t e l a , 
de 223 p á g i n a s . P r e c i ó : 3,50 pesetas en M a -
d r i d y 4 e n p r o v i n c i a s . 
+ 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r n ú m e r o de í**». 
l e t í n O f i c i a l de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y Ttm-
bajo, que p u b l i c a l a D i r e c c i ó n gene ra l d e 
Comerc io . 
O r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o del Cen-
t ro de comerc io e x t e r i o r y e x p a n s i ó n comer-
c i a l . M e m o r i a p u b l i c a d a .por la D i r e c c i ó n ge-
nera l de Comerc io . , 
renciero s u r g i ó en t re m a r u i o y m u j e r u n a 
nr idad de aquel los tes t igos , s a l i ó h u y e n d o I p e q u e ñ a d i s p u t a , que se f u é aca lorando p o r 
ca l le abajo, e n d i r e c c i ó n á l a de A l c á n t a r a . 1 m o m e n t o s . 
U n a de las mujeres se i i i d n ó sob ie e l A n t o n i o r o g ó á su m u j e r va r ias veces qvre 
cuerpo de la j o v e n ensangrentada , y c o m o E€ ca l la ra , pa ra n o l l a m a r l n a t e n c i ó n de l a s 
v ie ra que resp i raba , p i d i ó a sus a c o m p a ñ a n - 1 g e n t e s ; mas c o m o e l la , en vez de obedecer-
tas que la a y u d a r a n , y con tocio c u i d a d o l a l e , c o n t i n u a r a i n s u l t á n d o l e con mayores d e - l j a t r o . Edi tores:" H i j o s de Reus, C a ñ i z a r e s , "3 
nuestos , A n t o n i o s a c ó una n a v a j i t a Que l i e - : d u p l i c a d o , M a d r i d . P r e c i o : 4 pesetas e n M a » 
vaba en e l b o l s i l l o del chaleco y con e l l a i d r i d y 4,50 en p r o v i n c i a s . 
N o v í s i m a . L e g i s l a c i ó n d e l i m p u e s t o de D e -
rechos reales .—Segunda e d i c i ó n , c o r r e g i d a 
y aumentada , por D . J o s é Zaragoza y G u i -
condu je ron á la Casa de Socoiro sucursa l 
del d i s t r i t o de l Congreso. 
A l l í fué reconocida po r los f acu l t a t i vos 
de g u a r d i a , a p r e c i á n d o l e u n a he r ida de ar-
ma de fuego en el c u e l l o , ca l i f icada de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
M i e n t r a * Vi c u i o b a ü , l a j o v e n f u é r c a n i -
i n f i r i ó á A m a l i a una h e r i d a en la r e g i ó n i n -
q u i n a l derecha, que f u é ca l i f i cada de p r o n ó s -
t i c o reservado en la Casa de Socorro sucursa l 
del Congreso, adonde f u é conduc ida . 
E l m a r i d o f u é de t en ido y paiesto á d ispo-
l̂ ieiÓH del juez <k quarcUa. 
Daremos cuenta e n esta s e c c i ó n de t o d a » 
las obras de que nos sea r e m i t i d o UM « j e t a -
p i a r . 
Haremos le critica de « q u e t ü w o t r a » d e 
Hue M Aoe c a v t a i dos c i a n a ! » x w 
Miércoles 22 de Mayo de 1912. B L D E B A T E 
AñoII.-Núm.202. 
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"~ PRECIADOS, 24, frente á CapeSBanes. A n t i n e r v i o s o f 4 o W a í ? 0 
losas 
Santos y M ^ ^ J ^ 
Santa Rita de Casia, VÍUUÍ; 
fiantaa Julia y Quiteria, vírgo-
nea y márt ires , y Elena, vir-
gen, y los Santos Mártires 
Faustino, Timoteo, Casto y 
Emilio, y los Santos Marciano 
y Román, confesores. 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en las Monja-s de 
Sm'.a ísabel, y habrá misa can-
tad n. á las í iez, y por la tar-
de, á las CÍUÜO y inedia, sigue 
la nov. n.i á Santa Rita, pre-
dicando D . Cándido de Man 
zanos. 
So l- t rá yrooosión de ro-
Bérva. 
F,u id Carmen continúa Ju 
nuv n ; á S.'.nta Rita, y predi-
caivi en ia misa, á las diez y 
tncdi i . y por la tarde, á la. 
cinco y r.icMia. c! muy ilustre 
señor don Jor^ •Inliá: á las 
ocho do la mañana, misa d. 
Comunión. c< n fervorims, d; 
rigídta por 1). Muniiel Jielda. 
En las M JiijaH díd - Beato 
Oiozcó (Coya, 65), ídem á las 
seis; Vi pad'v Pedro Cario, 
En, el 'Cristo dfl b-v Salud, 
ídom id. á liv; diez y media, 
D . T-í-i • 'Calperm. y á las sci 
J). JTilnio Vo¡-a. 
Kíi íis Cnlati .1 vns eontim'ia 
la Riveílfl á .S;:;ir" Rita, «iond 
Oi;:d r en l.-. raisíi. á las diez 
y • r li'i . D. T-uis P-éjar; por la 
tardo, á las seis, continúa la 
novo:-.:: y orador el muy 
ilústrr- frñor don Diego Tortosa. 
En S:in J090, por la tardo, á 
las-reía y - media, empieza no-
ven- A Nimctrji. Sonora del 
Amor TTonnoso, riendo orador 
• D. Fiv.uciso!) Campos. 
E n San Tiuis; ídem id . , Si 
Nuestra Señora del Amparo, y 
¡predicará etite por la tarde, á 
las seis y media, D. José Suá-
rez Faura. • 
'En la Iglesia Pontificia, ídem 
!d- á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, á lafi seis y me-
dia; ol padre Tcxloro Izarra. 
En San Sebastián, continúa 
Bolemne novena á Nuestra Se-
5ora do la ¡Misericordia, siendo 
arador en la misa, á las diez, 
D. Manuel Femámlez , y por la. 
larde, á las sois, D . Luis Cal-
pona. 
En San Andrés, ídem id . á 
Nuestra Señora de Gracia, don 
Pairo Martínez, y por la tar-
do, á las seis y cuarto, D . Ma-
riano Aparicio. 
En Santa Cruz, ídem (d. 
Niño Jesús del Remedio, á las 
cuatro y media; el padre Cami-
lo Sesma. 
E n las Carboneras, por la 
tarde, á las cinco y media, si 
gue ol ejercicio del Mes de 
Mar í a ; orador, el padre Cami-
lo Sesma. 
E n la iglesia del Corazón de 
•María (Buen Suceso, 18), ídem 
4 las seis y media, y predicará 
ol padre Máximo Fraile. 
E n Santiago se ha rá el ejer-
cicio, del Mes de María á las 
siete de la mañana . 
E n ol Cristo de la Salud, 
¿•ídom á las siete, ocho y doce. 
E n Santa María y San I g -
nacio, ídem á las once. 
E n la iglesia do Misioneras 
Eucaríst icas (Travesía de Be-
.lén, 1), ídem id. , y por la tar-
do, á las cinco y media. 
En la iglesia de San José y 
San Luis ( I ista, 83) y G6n-
gora, ídem, á las cinco y me-
dia. 
En San Jerónimo, por la ta i 
do, á las cinco. 
En San Ginés y Alarcón, 
ídem á las seis. 
E n San Marcos, San Mart ín , 
.Monjas del Saeraraonto y Ca-
talinas, á las siete. 
La misa y oficio son de la 
Octava do San Isidro. 
Visita de la Corte do María . 
Nuo-stra Señora do Valvanera 
©u San Ginés, ó do la Piedad 
6n San Millán. 
Espír i tu Santo: Adoración 
Ñ o c t n m a . 
Tumo: San Antonio de Pa-
dua. 
(Este periódico se publica 
con censura ecleslártlca.) 
Gran íQDdklóQ de eaispanas j iábrlsa de relojes de torre 
D E 
l i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma ds honor y medalla de oro en la Expos i c ión 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B S N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábr ica se kal la dotada do ma-
qu ina r i a la máa moderna que se conoce j de la mayor preci-
s ión , movida por 
motores e léc t r icos , 
para l a «ongtruc-
ción de relojes pú 
blieos de todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma e s p a ñ o l a y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se conven-
ga, d i s t i n g u i é n d o -
se de las otras fá-
bricas por su l i m -
pieza de f u n d i -
c ión . 
YUGOS D E H I Í -
RRO para el r o l -
leo de las campa-
nas (con p r i v i l e -
gio de i n v e n c i ó n ) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes 7 p ráo t i -
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se a cua lquier for-
ma i peso de oara-
p - na, sin ñecas i dad debajar l as de la torre . Se garantiza po r 
diez años . 
No emprendan obras de este g é n e r o s in antea oonaultar 
esta eisa. 
P í d a n s e presupuestos y ca tá logos . 
C a m p a n a c o ^ y u g o d e h i e r r o d o 
u n a s o l a p i e z a . 
I ' r e n t e a l -Ministerio de la C«oht?rnación 
I I T H Q O S T i l l E B E S del es&iiltOf 
i m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar-
gos, d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la correspondencia: VÍSENTE TEN&, escultor, Valencia 
Regamos á las familias de provincias que llegan á M a d r i d , 
visi ten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetes 
Decorat ivos. L o » hay de tod©» los gustos y var iedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un memento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mi l objetes que os e í r e c e m o s , 
á la base de una baratura incencebible, Vedlo y os conven-
ce ré i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l n R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1 .942 . 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio toaaa las 
nfermedades del es tómago é intestinos. E x i g i r siempre la 
ir.ja registrada. Venta en farmacias y Barqu i l lo , 17, Madrid* 
L A ISLA DE CORTEGADA 
zapa t a r i a , y ú ñ e * do Arce , 17. Calzados gran novedad 
para la presente e s t ac ión , precios inc re íb l e s . 
C o n B U 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces, 
ftelojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z HERMANOS 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
T O n i C l D ñ D D E I l S I S T E J W f l ^ E ^ v y j c a 0 á S ^ 
rreparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de ^ J ™ ™ : * ^ 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer ioua 
alteración del sistema nervioso y no hay H e u p a s t e n i a que se resieta. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. A ^ ^ t n r l n a -
RnnháP .P«FI t n d a « a i á m m n o Sfia de lata v no lleve el nombre de sus depositarios: Rechácese toda caja que no sea de lata y 
Pérez, Martín y Compañía. 
D e v e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
D E M E E T T O L 
' A S T I L L A S C R 
ZAPATERÍA CATÚLIGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta z a p a t e r í a es la 
qne vende el c a l zad» 
mejor y m á s barato de 
M a d r i d . 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en êz ^ ^ ¿ f p S ^ 
clones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estai 
dosificadas con la mayor exactitud. , u Q ^ i ^ n o«r»Pí>ífll nnp 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. J „ K ^ Qi ™ i Q , W -vr «P 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. ^ 
Tenía en farmacias y drogrnerías, a pesetas l̂ SO eaja. 
F R E N T E AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
T E L É F O N O 8 . 9 0 7 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobre flncsg en Madr id , por 19 años, « m o r t i z a n d o oapi íal 
por trimestroa. Por plazo de i años , Bin^inor t ixac ion, pagando 
sólo intereiea. Esta «.'.Ba no cobra derechos de letrado por 
examen de t í tu los n i reconocimiento de arquitecto. Los próa-
amo» los realizamos en t é r m i n o de ocho dias como m í x i m u m . 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
MADRID 
Hote l de p r i m e r orden. Habitaciones desde 4 pe-
setaH. P e n s i ó n desde 13 pesetas. A n t o m ó r i l á las 
eatacionea. Caieiaccitfn en todas las habitaciones. 
Teléfonos, Ascenser, Baños. 
A L M U E R Z O S s 4 P E S E T A S 
C O M i O A S i 5 P E S E T A S 
ro os: 
m m 
P r á c t i c o s , elegantes y e c o n ó m i c o s . 
8 5 3 Jl t ima moda. Zapatos tafilete brence-
lorados. 
( e r a t r e F u e n o a r r a l y V a i v a r d e ) . 
i L í á s H^̂ jRftM^̂ S buenas c )n-
dieionea una, con i n s t a l a c i ó n moderna completa, para 12.083 
kilos, salto de agua y motor de gas pobre, situada en la me-
jor r e g i ó n de Castil la para la compra de trigos. I n f o r m a r á 
la s e ñ o r a v iuda de Y u r r i t a , Maclas Picavea, ^3, Val ladol id . 
PLOMAS -T í f tTERO 
Gran surtido de-sclo 1 peseta, y 
jcou pluma de oro, á 8,50, 4,50, 
43, 6 y 10. Sif&teá pwfeeciona-
do. á 5, 6 y 10, y sisUmua Waí 
tolman, A 8, 10, 12 y 14 po«e-
ías . NUEVA PAPELERÍA, 
9—ALCALA—9. 
de glicera-fosfato ^ K l f 
de cal con v 
Para curar la tuberculosis, b ronqui t i s , catarros c r ó -
nicos, infeccionas gripales, enfermedades consuntivas, 
inapetencia, debi l idad general, neurasienia, caries, ra-
qui t i smo, escrofulisrao, etc. Frasco, 2,50 ptns. Farma-
cia del Dr. Beuedicto, Sau Bernardo, 41, Madrid. 
Telefono 63<, y pr incipales farmacias. 
Casa especia! en retratos de primera Comunión. 
Omnibus á las estacioues 
Por un serv ic io p^r , i una sola fami l i a y un solo domic i l i o , 
hasta seis personas y 180 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Korte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á l o s que viajan no confundir o l desp ¡ c h o q u e tie-
ne establecido esta Cosa en b cal le de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañ ía s , por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
S E L E C C I i 
R Ó T U L O Y R E M O 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos 
precio do una peseta bote (jramle y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
s í tanos : Pérez, Martín y C.a. Alcalá, 9, Madrid. 
PRIMERA CASA ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - á * Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
fiarías, arafiat, custodias, cá l ieen , copones, 
fiatenas, ciriales, atriles, sacras, r abe rnácu-08, balaustradas para coros y presbiterios, 
e t cé t e ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n p iedr* y pasta 
« a d o r a . • 
a r t í cu los en l a t ó n y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domés t icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 9 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo Ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M . de l£arHia. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F A B R I C A 
CailsdsiasQslicia?, niím.ZO 
M A D R l D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
AíüDha núm fifi (fronte al Ho-
u u b H , "uin,ootaldeVóntas) 
F i U i ^ J a ^ y s e r v i c i 0 de ^ s a . H e l a d o r a s , 
fient.e^48 ' B o t e l l a s p a r a ^ n s e r v a r las b e b i d a s f r í a s ó ca^ 
W £ H A Ü E C O M P L E T O D E C A S A 
E Z S R O Z V M 
A L E M A I A KOEBLEB 
t « o r « e„ colore, y demás a r t í c u l o , de nov.dad. 
Llamamos lo aten-
c ión sobre es!e nuevo 
r e lo j , que seguramen-
te s e r á aprecisdopor 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
lí ceri l las , eto. 
Este nuevo r e l o j tio-
ue en su esfera y ma-
n i l l a s u n a composi-
c i ó n RADIUM.—Ra-
d i u m , materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 mi l lones 
© I k i l o aproximada-
mente, y d e spués de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir ap l i ca r lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobre las horas y ma-
n i l l a s , que pe rmi t en 
ve r perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este re lo j en la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
5 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. , j , 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
I ^ i E a í S i E S U . A . S 3 3 £ 3 X J J F " O R . S i o o 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
para el Brasil y la Argentina 
próximas salidas (salvo canedación ó variación) PAR£ SANTOS V BUENOS m Z S 
2 4 d e M a y o e l m a g n í f i c o p a q u e t e « G A R I B A L D I » á d o b l e h é l i c e . 
1 1 d e J u n i o e l » » c S I E N A » á » » 
2 5 d e J u n i o e l » » « R A V E N N A » 
Estos paquetes no gnwiert®^ en la traves ía mas que de 12 á 14 días. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más Informas, acidase á Juan Carrara é H i j o s , Dalle Rea!.-filSR&LT&R. 
GRAN F A B R I C A D f l OBJETOS 
e n b r o n c e y m e t a l b l a n c o p l a t e a d o . 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o de mesa en P l a t a M a d r i d . G r a n 
s u r t i d o e n a p a r a t o s p a r a l uz e l é c t r i c a . I m á g e n e s de 
m a d e r a c o m p r i m i d a á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Barquillo, 28-Teléfono 3.498 
P í d a s e e l c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
cura en el acfo los dolores 
más agudos; 2 pesefas. 
B , M A D R I D 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
BINCEBA.—A las 9.—Moda.— 
A cadena perpetua y La se-
gunda dama duende. 
A las A y l iü.—MaJvaloea (po-
pular) . 
C O M E D I A . — C o m p a ñ í a Gran 
Guigno l .—A las 9.—La vec-
chia; La v is ionar ia , L ' arti* 
g l i o y Condoglianzo-
LARA.—A las 9 y I i2 .—Flor d« 
los pnzos (doble).—A las U . 
El pobraeito J u a n , ' S á b a d o 
• In sol y Lt 'Goya (doble). 
A I ta 7.—Puebia de las Muja, 
res y La Goya (doble). 
CERVANTES.—A las?.—La re-
botioay Zarzamora.—A las 19 
y li2.—-Los bijos del Sol Na* 
c í e n t e (3 actos y un ep í logo , 
especial). 
PARISH. — A las 9 y | ( 4 . ^ 
Los extraordinar ios elefan-
tes comediantes, pantomi-
mlstas jugadores defoot-ball. 
Segunda p r e s e n t a c i ó n dsl fe-
nomenal Paul Carro y de Va-
lazzl, nuevos experimentot 
del te r ror de los deteetiveg 
de Vine y todos los nuevoa 
artistas de la c o m p a ñ í a de 
circo y v a r i e t é s que d i r ige 
W n i i a m Parisb. 
COMICO —A las 6 y I i 2 . — A f . 
s en ioLup in , l a d r ó n d« guau* 
te blanco (3 actos, doble),-* 
A las 10 y I i2 ,—La misma. 
BENAVENTE. — De 6 á 12 y 
l i é . — Sección continua de 
c i n e m a t ó g r a f o . — Todos l o i 
días estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L . —(Con-
cepc ión J e r ó n i m a , 8).—A l a í 
5 y l i 2 8 y 1 [2, películas.—A 
las 6 y Ii2.—Mancha que l i m i 
p ia (especial).- A las 9 y I ja 
M i misma cara—A las 10 l i ^ 
—La aguja hueca (especialK 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A las 5 de la tarde y {? 
I l 2 de la noche, grandes seo; 
clones con escogido progra-
ma y m a g n í ñ e o s estrenos. 
U l t i m o día de la interesante 
pe l í cu la «El fo ras te ro» . 
En la secc ión de la noche, ri< 
fa extraordinar ia de precio-
sos y a r t í s t i cos objetos d» 
gran valor . 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 12 y l i 2 . — Nuevo? 
programas todos los días, 
Jueves y domingos, m a t i n é í 
i n f an t i l con regalos Uxitosi 
cFlor entre zarza les» y «La 
telegrafistas 
SALON REGIO-(P laza de San 
Marc i a l )—Cinematógra fo ar-
t í s t i co para familias.—Tea-
t ro de las novedades cine-
matográf icas . — Log jueves, 
m a t i n ó e s con regalos; los 
viernes, moda.—Los niñog^ 
g r a t i s — S e c c i ó n cont inua de 
4 á 12. 
R E C R I O DB SALAMANCA.— 
(Ideal Po l í s t i l o ) .—Vi l l anue 
va, 28.—Skating Rink .—Cl-
n e m a t ó g r a f o Bar.— Abie r t a 
d© 10 á 1 y d« 8 á 8.—Murtes y 
viernes moda, mié rco le s y 
«ábado i carreras de cintas, 
ESTANQUE G R A N D E D E t 
RETIRO.—Todos los días de 
6 de la m a ñ a n a hasta ano' 
cheoido, pintorescos paseos 
en vapores, cano is, tendema 
y bicicletag acuá t i cas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran r i f a de ju* 
guetes.—Precios m u y mode-
rados. 
nes, en fia M 
®ste periódico, B3arquiliO| 4 y 6 . 
E L 
¡ G R A N K O V E B A D ! 
para adquirir este reloj. 
En caja nJqusl con busna m á q u i n a garantizada, caja 
m « d a extraplano 
Idem, m á q u i n a extra , á n c o r a , rub í e s 
En caja d * plata cen m á q u i n a ex t ra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c é r a c i é n a r t í s t i ca ó m a t e . , 4 0 
£ n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
I N D I T A 
FABRICA 
M e t a l e s 
atería 
fundición 
aura ® n l o s p e o r e s d í a s d e n v a e r n o 
CON 10 GALLINAS - G a s t o insignif icante. 
Método seguro. Numerosos testimonios 
DIRIGIRSE k 
Resresentante general del 
• 
as. 9. i» 
FRONTON CENTRAL.--A las 4. 
P r i m e r pa r t ido á 50 tantos. 
Claudio y Krmúa (rojos), con. 
t ra Amoroto y Teodoro (azu-
les).—Segundo, á SO tantoa-
Juanito y Charroalde (rojos), 
contra Is idoro y Marquinoa 
(azulofl). 
EXPOSICION CANINA fan t i . 
guo Recreo de Salamanca, 
calle de Ayala,. n ú m . 3 mo« 
derno).—De 4 de la tarde a l 
anochecer.- En t f ada, 1 pta. 
P o l i c í a , Penales, Banco E s p a ñ a , Tabacalera, F e r r o c a r r i l 
t-onoquigrafia, oposiciones p r ó x i m a s . P r e p a r a c i ó n por ocr 
r reo . Tudescos, 86, 3.* ^ " p u i 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. 6mese« 3 meses 
PtS. M a d r i d . . . . s. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o i 
U n i ó n p a s t a l . . . . 40 














A r t í c u l o s industriales: í n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: í d e m 2,50 » 
Noticias: í d e m 2 » 
Bib l i eg ra í í a : í d e m 1,50 » 
Reclamos: í d e m 1 » 
En la cuarta plana: í d e m 0,40 » 
» » * plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto í d e m . . 210 » 
» » » ectavo í d e m . 105 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 o é n t s . de impuesto. 
Es ta esencia especialisima para a u t o m ó v i l e s , sin que ninguna 
• I r a la supere, se halla de ven ta en todos \os garages en bidenes de 
c i n c » y nueve l i t ro s . P r e f i é r a s e eSte u l t ime envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en .'el coche. Todes los bidenes l levan el precinto con 
la i n d i c a c i ó n C L A V I L E Ñ O y las imciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven i n t a e í o este precinte . 
Oficinas: FERNANFL0R. 6. pral 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a la s tres 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHAMSRA, NÚM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T e l é f o n o 365 . A p a r t a d o de Correos 466 . 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L C E N T R O POPULAR 
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilos.—OficiaJ, 1; ayu-
dantes, 11 ; peones do mano, 7; 
peones sueltos, 13. 
Pintores.—Oficiales, 8; ayu-
dantes, 4. 
6« x 60 
IPIiIitlHES m 
2% x 30 80 x 40 
1,50 ptas. Í S i p t a s . 4,60 ptas. 
Remitiendo una fotografía, 
acompañada de su importe por 
el GIRO POSTAL, entrego e í 
trabajo en breve plazo —Los 
envíos ¿ provinciafl aumentan 
0,50 pesetas do certificado. 
F o t o g r a f í a J. MENA, Cruz, 19. 
ACEITE DE RICINO 
Purís imo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
íiraosi Barquillo, K Faimaoi&. 
GRAN 
d e a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bi lbao, ! , é Infantas,?. 
E l dueño de este almacén es 
el del antiguo y aoredifeado de 
la calle Mayor de los mismos 
art ículos; por tanto, ofrece á. 
sus numerosos clientes oeta 
nuova casa. 
M. San Miguel 
Compra, venta y cambio do 
sellos para coleccioiM». Pídanse 
oatálogos. Goueral Eapartero, 
14 y 16. SANTANDER. 
M i t p t i m i H i i 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación de gaseosas. Ven* 
ta do Biffmea francesa y boto-
Has de bol» inglesas. Cortin» 
Hormanoe, Eeparcerc, 18, B i l -
bao. 
M O N T E R A , 1 9 , P f i f i l , 
4 
